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6I. Henkilökunta — Personal
1. Laitoksen oma henkilökunta työsuhteen mukaan —  Verkets egen personal enligt arbetstörhällande
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U u sim aa  —  N y l a n d ............... 11 12 126 4 39 60 ■ l l 24
T u rk u  —  Ä b o ........................... 13 12 186 7 75 40 1 — — — l 2
H ä m e —  T a v a s t la n d ............ 8 16 134 5- 37 67 — — — — l 28
K y m i —  K y m m e n e ............... 6 7 87 3 23 41 — — — — l 8
M ikkeli —  S t. M i c h e l ..........
P o h jo is -K a r ja la  —
7 9 95 5 32 51 — 1 — l l 4
N orra  K a r e l e n .................... 7 10 97 4 31 30 — — — l 2 1
K u o p i o ...........................................
K e sk i-S u o m i —
8 13 101 5 34 38 — — i l 1 3
M ellersta  F in la n d  ............ 7 12 105 4 33 42 — — — — 5 5
V aasa  —  V a sa  .........................
K e s k i-P o h ja n m a a  —
8 10 128 5 52 26 — — — — . 4 13
M ellersta  Ö sterbotten  . . . 8 10 71 3 21 29 — — — — 1 5
O u lu  —  U le ä b o r g .................... 7 18 115 5 30 38 1 4 19 5 2 i i
K a in u u  —  K a ja n a la n d  . . . . 6 10 82 3 34' 22 — — — 2 1 5
L a p p i —  L a p p la n d ..................
T ie - ja  vesirak enn ush allitus
7 14 127 5 41 32 — — — — 1 8
V ä g - o ch  v a tte n b y g g n a d s - 
s ty re lsen  ................................. 93 41 27 11 141 153 47 21 6 10 54 67
S a im a a n ' k a n a v a  —
S aim a  k a n a ! ......................... 4 2 2 1 32 7 — — — 3 1 1
K o k o  m a a  —  H ela  landet 200 196 1483 70 655 676 49 26 26 24 77 185
2. Työnjohtajat ja työntekijät —  Arbctslcdarc och arbetare *)
Ilmoituspäivä - -  Anraälningsdatum Keski­
määrin
VerksamhetsomrAde
31.01 29.02 31.03 30.04 31.05 30.06 31.07 31.08 30.09 31.10 30.11 31.12
I me- 
deltal
Teiden kunnossapitotyöt — 
Vägunderhällsarbeten 
— varsinaiset — egentliga . . 6 879 6 938 7 025 7 094 7 452 7 899 7 953 7 430 7 399 7 022 6 832 6 877 7 233
— tehostetut — förstärkta . . 1370 1 475 2 009 2 242 2 489 1887 1468 926 755 1373 1658 1205 1 571
Muut kunnossapitotyöt —
19Andra underhällsarbeten . . 613 895 185 242 25 62 35 34 64 39 36 187
Teiden rakennustyöt —
Vägbveenadsarbeten ......... 12 571 12 656 12 574 10 296 10 437 10 702 9 682 9 440 11392 12 929 13 052 12 123 11 488
Talonrakennustyöt — Hus-
byggnadsarbeten ................. 100 90 92 131 186 197 94 90 142 197 218 191 144
Korjaamotyöt — Reparations-
495 513 523 513arbeten ................................ 511 492 493 508 509 540 542 518 513
Varastotyöt — Lagerarbeten . . 152 154 153 151 153 162 160 155 154 153 . 153 155 155
Vieraat työt — Arbeten utförda
av utomstäende ................. 95 122 109 111 156 142 00 o 214 150 148 171 158 146
Vesitietyöt—Vattenvägsarbeten 
— Tie- ja vesirakennuslaitos 
Väer- och vattenbyggnads-
460verket .............................. 651 706 721 670 667 528 426 454 491 459 377 551
— Merenkulkuhallitus —
Sjöfartsstyrelsen............. 105 124 105 82 133 274 327 290 225 133 61 4 156
Muut työt — Andra arbeten .. 43 41 13 13 17 18 18 15 15 15 15 10 19
Yhteensä — Summa 23 090 23 693 23 479 21 540 22 224 22 411 20 885 19 566 21 300 22 964 23 168 21 642 22 163
Vuonna — Är 1971 19 356 20 493 21515 19158 20 593 22 403 21 835 20 033 21 511 22 427 22 632 21 869 21 152
1970 23 379 24 399 23 889 20 239 22 328 23 879 22 534 20 295 20173 20 897 20 660 18 843 21 793
1969 29 456 31 816 30 827 26 688 25 334 26 827 24 685 22 404 23 728 23 353 23 710 21 794 25 885
1968 32 304 36 553 37 465 31 836 31500 28 466 26 323 23 261 23 074 25 320 25 776 24 986 28 905
l) Myös yksityisten —  Även entreprenörernas.
7Työehtosopimussuhteessa olevat Yhteensä -— Summa Kaik-
I kollektivavtalsförhällande kiaan
Sam-
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Q.SO.E )—< 1-4 E-tH h s ä S < n.= n .° )-t h-( £  Hm S S h H 5 W o
4 25 62 5 52 1 519 15 37 188 10 92 1 603 1 945
2 9 40 9 116 1 967 16 21 226 16 192 2 009 2 480
— 6 47 3 79 1 621 8 22 181 8 117 1 716 2 052
3 11 13 6 37 994 9 18 100 9 61 1 043 1 240
— 8 15 3 66 1 021 7 18 110 9 99 1 076 1319
1 12 18 __ 44 1 096 8 22 115 5 77 1 127 1 354
1 16 38 — 32 1 468 9 29 140 6 67 1509 1 760
1 11 25 2 99 1191 8 23 130 6 • 137 1238 1 542
2 12 58 11 102 1 785 10 22 186 16 158 1 824 2 216
__ 6 18 2 84 934 8 16 89 5 106 968 1 192
— 1 — 5 • 87 1 525 8 23 134 15 119 1 574 1 873
— 7 13 2 41 1 064 6 17 95 7 76 1091 1 292
— 8 44 5 37 2 017 7 22 171 10 79 2 057 2 346
— — — — 34 52 140 62 33 21 229 272 757
— — — — 29 61 4 2 2 4 62 69 143
14 132 391 53 939 18 315 263 354 I960 147 1671 19 176 23 511
II. Tiet — Vägar
1. Tieverkon pituus — Vägnätets längd
1.1. Yleisten teiden määrä jn tiestön tiheys —  Antal allmänna vägar och vägnätets täthet
Maanteitä l ) —  Landsvägar ') Pai- Kunnan- Kylä- Yleisiä Erityisiä Piirin Tiestön tiheys

























































Uusimaa —  Nyland........... 2 436 1 924 512 2 365 4 801 9 859 0.49 0.02
Turku —  A b o .................... 4 660 3 594 1 066 4 436 — 3 9 099 207 21 924 0.42 0.04
Häme — Tavastland......... 3 930 3 462 468 3 014 — 2 6 946 — 17 814 0.39 0.05
Kymi —  Kymmene........... 2 115 1801 314 1982 — — 4 097 31 10 736 0.38 0.06
Mikkeli —  St. Michel ........ 2 568 2 413 155 2 503 _ _ 5 071 _ 16 425 0.31 0.13
Pohjois-Karjala — Norra 
Karelen .......................... 2 402 1 791 611 2 469 4 871 41 17 986 0.27 0.16
Kuopio................................ 2 917 2 377 540 2 392 2 — 5 311 2 16 727 0.32 0.13
Keski-Suomi — Mellersta 
Finland .......................... 2 498 2 280 218 2 118 4 616 15 764 0.29 0.10
Vaasa — Vasa.................... 3 897 3 415 482 3143 1 — 7 041 — 21 235 0.33 0.08
Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta österbotten . . . 2 069 1 774 295 1 471 3 540 13 317 0.27 0.18
Oulu — Uleäborg............... 3 069 2 925 144 2 223 — — 5 292 13 26 517 0.20 0.12
Kainuu — Kajanaland . . . . 2 548 2 537 11 2 052 — — 4 600 2 21 757 0.21 0.26
Lappi — Lappland............. 4 831 4 401 430 2 808 — — 7 639 125- 93 932 0.08 0.21
Koko maa 2) - Hela landet2) 39 940 34 694 5 246 32 976 3 5 72 9243) 421 303 993 0.24 0.08
Vuonna — Ar 1972 40 044 36 238 3 806 32 701 17 25 72 787 447 303 993 0.24 0.09
1971 39 886 36 653 3 233 32 452 28 51 72 417 548 303 993 0.24 0.10
1970 39 870 36 649 3 221 32 000 31 78 71 979 624 303 993 0.24 0.11
1969 39 691 36 694 2 997 31 358 52 113 71 214 797 303 993 0.23 0.11
*) Tie- ja vesirakennuslaitoksen hoidossa —  Underh&lles av väg- och vattenbyggnadsverket.
*) Ilman Ahvenanmaata —  Utan Aland.
•) Lisäksi polkuteitä Lapin piirissä 1 088 km — Därtill 1 088 km g&ngstigar i Lapplands distrikt.
T

91.2. Yleisten teiden pituus kunnittain —  Allmänna vägars längd i kommuner












Piiri —  Distrikt 












1 2 3 4 1 2 3 4
Koko maa — Hela landet . 39 940 32 976 72 916 Turku — Äbo ..................... 4 660 4 436 9 096
Kaupungit ja kauppalat — Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar . . . . 5 246 4 657 9 903 Städer och köpingär . . . . 1066 1 141 2 207
Maalaiskunnat — Lands- Turku — A b o ................. 83. 50 133
kommuner....................... 34 694 28 319 63 013 Kankaanpää................... 91 150 241
Loimaa............................ 14 13 27
Naantali — Nädendal . . . 12 11 23
Uusimaa — Nyland ........... 2 436 2 365 4 801 Pori — Björneborg......... 119 98 217
Kaupungit ja kauppalat — Rauma — Raumo ......... 10 6 16
Städer och köpingar . . . . 512 499 1 011 Salo ................................ 32 30 62
Uusikaupunki —  Nystad 14 14 28
Helsinki —  Helsingfors .. 46 36 82 Vammala........................ 141 154 295
Espoo —  Esbo ............... 126 151 277
Hanko —  Hangö ........... 6 — 6 Harjavalta ..................... 50 10 60
Hyvinkää —  Hyvinge . . . 77 71 148 Huittinen........................ 82 142 224
Järvenpää ....................... 18 13 31 Ikaalinen........................ 105 125 230
Kauniainen —  Grankulla 2 — 2 Kokemäki —  Kumo . . . . 129 96 225
Kerava —  K ervo........... 14' 7 21 Parainen —  Pargas ........ 49 75 124
Lohja —  L o jo ................. 6 2 8
Loviisa —  Lovisa........... 12 11 23 Parkano .......................... 103 148 251
Porvoo —  Borgä............. 9 3 12 Raisio —  Reso ............... 32 19 51
Tammisaari —  Ekenäs .. 4 1 5
Karjaa —  Karis............. 44 38 82 Maalaiskunnat — Lands-
Karkkila ........................ 61 50 111 kommuner....................... 3 594 3 295 6 889
Vantaa — Vanda........... 87 116 203
Alastaro .......................... 57 64 121
Askainen — ViUnäs........ 26 5 31
Maalaiskunnat — Lands- Aura................................ 43 16 59
kommuner....................... 1924 1866 3 790 Dragsfjärd....................... 36 21 57
Eura................................ 115 54 169
Artjärvi — Artsjö ......... 47 30 77
Askola ............................ 62 59 121 Eurajoki ......................... 56 82 138
Bromarv ........................ 19 45 64 Halikko.......................... 91 62 153
Inkoo — Inga........... . 63 73 136 Honkajoki....................... 54 55 109
Karjalohja — Karislojo .. 34 16 50 Houtskari — Houtskär .. 21 23 44
Hämeenkyrö—Tavastkyro 98 153 251
Kirkkonummi—Kyrkslätt 74 128 202
Lapinjärvi — Lappträsk . 60 70 130 Jämijärvi........................ 43 50 93
Liljendal ........................ 21 27 48 Kaarina — St. Karins .. 16 29 45
Lohjan mlk — Lojo lk .. 73 96 169 Kalanti .......................... 35 64 99
Myrskylä — Mörskom . . . 42 45 87 Karinainen ..................... 21 29 50
Karjala .......................... 16 25 41
Mäntsälä.........  ........... 140 138 278
Nummi .......................... 59 50 109 Karvia............................ 69 90 159
Nurmijärvi ..................... 110 132 242 Keikyä............................ 13 17 30
Orimattila...................... 147 99 246 Kemiö — Kim ito........... 63 43 106
Pernaja — Perna........... 92 48 140 Kihniö ............................ 49 60 109
Kiikala............................ 46 39 85
Pohja — P o jo ................. 45 34 79
Pornainen — Borgnäs . . . 31 22 53 Kiikka............................ 35 48 83
Porvoon mlk — Borgä lk 151 111 262 Kiikoinen........................ 43 39 82
Pukkila .......................... 23 43 66 Kisko.............................. 43 38 81
Pusula ............................ 96 11 107 Kiukainen...................... 48 • 24 72
Kodisjoki........................ 9 8 • 17
Ruotsinpyhtää — Ström-
fors.............................. 49 68 117 Korppoo — Korpo......... 34 21 55
Sammatti........................ 23 12 35 K oski.............................. 45 36 81
Sipoo — Sibbo ............... 83 84 167 Kutiaa ............................ 47 30 77
Siuntio — Sjundeä......... 45 69 114 Kustavi — Gustavs........ 48 27 75
Snappertuna................... 30 58 88 Kuusjoki........................ 22 41 63
Tammisaaren mlk — Köyliö — Kjulo ............. 69 48 117
Ekenäs l k ................... 20 26 46 . Laitila ............................ 78 145 . 223
Tenhola — Tenala......... 66 .55 121 Lappi.............................. 32 35 67
Tuusula — Tusby ......... 52 84 136 Lavia.............................. 65 62 127


















































































































42 74 Asikkala .........................
Hattula ..........................
30 54 Hauho ............................
25 53 Hausjärvi .......................
64 159 Hollola............................
12 27
18 51 Humppila .......................
Janakkala.......................
•26 61 Jokioinen........................







56 114 Kuorevesi .......................
29 56















60 105 Renko ............................








31 84 Tuulos ............................
Urjala ............................
13 28 Vesilahti .........................
• 48 78 Viiala..............................
43 96 Vilppula..........................
— 2




3 014 6 944
Kymi — Kymmene ...........
278 746 Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar . . . .
6 72
44 108 Kouvola..........................
. 23 70 Hamina — Fredrikshämn
2 10 Imatra............................
33 59 Kotka ............................
82 162 Kuusankoski...................
51 ,125 Lappeenranta — Villman-
tl Strand ........................
28 _ 122
9 f  ',18 Karhula..........................
11
1 2 3 4 1 2 3
Maalaiskunnat — Lands- Pohjois-Karjala —
kommuner....................... 1801 1 827 3 628 Norra Karelen ............... 2 402 2 469 4
Anjala ............................ 47 33 80 Kaupungit ja kauppalat —
Elimäki.......................... 91 104 195 Städer och köpingar . . . . 611 684 1
Iitti ................................ 139 98 237
Jaala .............................. 68 54 122 Joensuu .......................... 19 23
Joutseno ......................... 83 71 154
Lieksa ............................ 362 387
K ym i.............................. 43 20 63 Nurmes .......................... 144 193
Lemi................................ 38 50 88 Outokumpu.................... 86 81
Luumäki ........................ 96 143 239
Miehikkälä ..................... 48 82 130
Nuijamaa........................ 26 39 65 Maalaiskunnat — Lands-
kommuner....................... 1 791 1 785 3
Parikkala . . : ................... 113 38 151
Pyhtää............................ 45 73 i is Eno ................................ 192 105
Rautjärvi........................ 78 113 191 Ilomantsi........................ 308 163
Ruokolahti ..................... 113 186 299 Juuka .............................. 155 190
Saari............. : ................. 57 24 81 Kesälahti........................ 73 53
Kiihtelysvaara ............... 65 87
Savitaipale ..................... 116 85 201
Sippola............................ 103 102 205 Kitee .............................. 153 209
Suomenniemi ................. 66 26 92 Kontiolahti..................... 105 159
Taipalsaari .................... 31 83 114 Liperi.............................. 152 147
Uukuniemi ..................... 26 19 45 Polvijärvi ..........: ........... 88 146
Pyhäselkä....................... 52 53
Valkeala ........................ 174 136 310
Vehkalahti ..................... 91 103 194 Rääkkvlä........................ 60 137
Virolahti ........................ 67 63 130 Tohmajärvi..................... 125 143
Ylämaa .......................... 42 82 124 Tuupovaara..................... 128 63
Valtimo.......................... 99 111
Värtsilä.......................... 36 19
Mikkeli — St. Michel......... 2 568 2 503 5 071
Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar . . . . 155 109 264
Mikkeli — St. Michel___ 9 7 16 •
Heinola .......................... 6 2 8 Kuopio................................ 2 917 2 392 5
Pieksämäki..................... 20 12 32
Savonlinna — Nyslott. . . 120 88 208 Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar . . . . 540 344
Maalaiskunnat — Lands- Kuopio............................ 185 106
kommuner....................... 2 413 2 394 4 807 Iisalmi............................ 204 103
Varkaus.......................... 29 20
Anttola .......................... 22 34 56
Enonkoski....................... 41 51 92 Suonenjoki ..................... 122 115
Hartola .......................... 112 99 211
Haukivuori..................... 58 85 143
Heinolan mlk—Heinola lk 94 102 196
Maalaiskunnat — Lands-
Heinävesi........................ 190 88 278 kommuner....................... 2 377 2 048 4
Hirvensalmi ................... 67 99 166
Joroinen ........................ 117 71 188 Juankoski ....................... 124 75
Juva................................ 148 198 346 Kaavi.............................. 98 62
Jäppilä............................ 48 54 102 Karttula ........................ 101 41
Keitele............................ 88 71
Kangaslampi................... 60 19 79 Kiuruvesi........................ 172 229
Kangasniemi................... 147 208 355
Kerimäki........................ 107 108 215 Lapinlahti....................... 101 126
Mikkelin mlk — Leppävirta ..................... 178 135
St. Michels lk ............. 135 206 341 Maaninka........................ 101 65
Mäntyharju..................... 208 77 285 Nilsiä.............................. 144 180
Pielavesi ........................ 204 137
Pertunmaa ..................... 66 61 127
Pieksämäen mlk — Rautalampi..................... 133 60
Pieksämäki lk ........... 123 161 284 Rautavaara..................... 153 89
Punkaharju..................... 109 44 153 Siilinjärvi........................ 83 83
Puumala ........................ 71 109 180 Sonkajärvi....................... 167 155
Rantasalmi..................... 115 97 212 Tervo............... .............. 94 44
Ristiina.......................... 74 138 212 Tuusniemi....................... 104 100
Savonranta ..................... 41 40 81 Varpaisjärvi ................... 79 84
Sulkava.......................... 99 84 183 Vehmersalmi................... 52 76
Sysmä ............................ 110 ' 111 221 Vesanto.......................... 68 92




















































1 2 3 4
Keski-Suomi —
Mellersta Finland........... 2 498 2118 4 616
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar . . . . 218 248 466
Jyväskylä....................... 28 27 55
Äänekoski .■..................... 62 30 92
Jämsä .......................... . 100 181 281
Suolahti.......................... 28 10 38
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner . . ! ......... . 2 280 1 870 4 150
Hankasalmi.................'.. 139 80 219
Joutsa . . .................... . 103 41 144
Jyväskylän mlk — 
Jyväskylä lk ............. 87 123 210
Jämsänkoski................... 54 84 138
Kannonkoski ................. 81 20 101
Karstula ........................ 130 64. 194
Keuruu .......................... 239 106 345
Kinnula.......................... 59 27 86
Kivijärvi.................... 57 34 • 91
Konginkangas................. 42 21. 63
Konnevesi ....................... 56 76 132
Korpilahti....................... 66 96 162
Kyyjärvi . . : ................... 39 79 • 118
Laukaa............................ 130 107 237
Leivonmäki..................... 77 39 116
Luhanka! ........................ 41 16 57
Multia J.......................... 85 90 175
Muurame......................... 26 33 59
Petäjävesi....................... 87 69 156
Pihtipudas....................... 132 139 271
Pylkönmäki..................... 45 59 104
Saarijärvi........................ 142 156 298
f Sumiainen . ..................... 30 41 71
Säynätsalo....................... 2 4 6
Toivakka .. >............. 76 28 104
Uurainen........................ 66 55 121
Viitasaari........................ 189 183 372
Vaasa — Vasa..................... 3 897 3143 7 040
Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar . . . . 482 290 ' 772
Vaasa — Vasa................. 43 21 64
Kaskinen — K asko........ 4 — 4
Kokkola — Gamlakarleby 13 1 14
Kristiinankaupunki — 
Kristinestad ............... 145 83 228
Pietarsaari — Jakobstad 15 — 15
Seinäjoki........................ 32 17 49
Uusikaarlepyy - Nykarlehy 8 ~ =■ 8
Kurikka.......................... 60 . 104 164
Lapua — Lappo............. 162 64 226
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner....................... 3 415 2 853 6 268
Alahärmä........................ 76 46 122
Alajärvi .......................... 123 88 211
Alavus — Alavo............. 108 125 233
Evijärvi.......................... 74 64 138
Ilmajoki.......................... 133 123 256
1 2 3 4
Isojoki — Stora ............. 60 52 112
Isokyrö — Storkyro....... 80 89 169
Jalasjärvi........................ 125 100 225
Jepua — Jeppo ............. 41 5 46
Jurva.............................. 69 54 123
Kaarlela — Karleby . . . . 44 50 94
Karijoki — Bötom......... 33 33 66
Kauhajoki....................... 175 155 330
Kauhava........................ 72 79 151
Korsnäs.......................... 53 27 80
Kortesjärvi............. •.... 55 73 128
Kruunupyy — Kronoby 120 99 219
Kuortane........................ 93 56 149
Laihia ...................... 72 • • 139 211
Lappajärvi ............... . 63 41 104
Lehtimäki................. ; . 51 ■ -7T 122
Luoto — Larsmo........... 26 . . 20 46
Maalahti — Malax......... 83 73 156
Maksamaa — Maxmo . . . 15 31 46
Munsala.......................... 54 31 85
Mustasaari — Korsholm 217 114 331
Nurmo............................ 67 62 129
Närpiö — Närpes........... 227 199 426
Oravainen — Oravais . . . 48 17 65
Peräseinäjoki ................. 70 51 121
Pietarsaaren mlk —
Pedersöre..................... 71 30 101
Purmo ............................ 50 40 90
Soini................................ 87 53 140
Teuva — östermark . . . . 72 117 189
Töysä .............................. 47 15 98
Uudenkaarlepyyn mlk —
Nykarlehy lk ............. 58 31 89
Vimpeli — Vindala . . . . . 53 59 112
Vähäkyrö — Lillkyro . . . 36 45 81
Vöyri — Vörä................. 108 34 142
Ylihärmä........................ 35 10 45
Ylistaro.......................... 98 96 194
Ähtäri ............................ 121 104 225
Ähtävä — Esse............... 52 16 68
Keski-Pohjanmaa —
Mellersta österbotten . . . . 2 069 1471 3 540
Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar . . . . 295 304 599
Ylivieska........................ 97 113 210
Haapajärvi..................... 113 64 177
Oulainen ........................ 85 127 212
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner...................... 1 774 1167 2 941
Alavieska........................ 49 61 110
Haapavesi ..................... 169 114 283
Haisua...................... ; . . 40 29 69
Himanka.................... 40 35 75
Kalajoki ........................ 143 50 193
Kannus .......................... 92 32 124
Kaustinen — Kaustby .. 47 41 88
Kälviä ............................ 83 76 159
Kärsämäki . . . ' ........’ . . . . 98 117 215
Lestijärvi.............l . . ! . . 69 12 81
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1 2 3 4
Lohtaja.......................... 70 32 102
Merijärvi........................ 37 32 69
Nivala ........................... 124 96 220
Perho . . .  ....................... 53 78 131
Pyhäjoki ......................... 95 28 123
Pyhäjärvi........................ ' 166 159 325
Reisjärvi ........................ 69 43 112
Sieyi ................................ 111 36 147
Toholampi....................... 101 41 142
Ullava ............................ 27 12 39
Veteli — Vetil........... . 91 43 134
Oulu Uleäborg ............... 3 069 2 223 5 292
Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar----- 144 99 243
Oulu — Uleäborg........... 110 56 166
Raahe — Brahestad . . . . 34 43 77
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner.................. 2 925 2 124 5 049
Hailuoto — Karlö ......... 36 9 45
Haukipudas.................... 56 37 93
l i ..................................... 73 75 148
Kempele ........................ 18 20 38
Kestilä............................ 88 45 133
Kiiminki ........................ 59 35 94
Kuivaniemi..................... 90 77 167
Kuusamo........................ 562 470 1032
Liminka.......................... 87 71 158
Lumijoki........................ 31 30 61
Muhos ............................ 130 56 186
Oulunsalo ....................... 29 11 40
Pattijoki ......................... 48 40 88
Piippola.......................... 72 42 114
Pudasjärvi....................... 376 350 726
Pulkkila.......................... 66 47 113
Pyhäntä.......................... 93 79 172
Rantsila.......................... 72 85 157
Ruukki .......................... 153 77 230
Siikajoki ........................ 49 37 86
Taivalkoski..................... 227 78 305
Temmes.......................... 24 11 35
Tyrnävä.......................... 58 67 125
Utajärvi.......................... 145 116 261
Vihanti............................ 84 72 156
Y li-I i.............................. 85 29 114
Ylikiiminki..................... 114 58 172
1 2 3 4
Kainuu — Kajanaland ___ 2 548 2 052 4 600
Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar . . . . 11 20 31
Kajaani — Kajana......... 11 20 31
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner....................... 2 537 2 032 4 569
Hyrynsalmi..................... 144 169 313
Kajaanin mlk—Kajana lk 156 119 275
Kuhmo............................ 533 308 841
Paltamo.......................... 136 163 299
Puolanka........................ 238 214 452
Risti järvi........................ 113 131 244
Sotkamo ........................ 376 275 651
Suomussalmi................... 563 487 1 050
Vaala . .......................... 188 121 309
Vuolijoki........................ 90 45 135
Lappi — Lappland . . : ........ 4 831 2 808 7 639
Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar . . . . 430 486 916
Rovaniemi....................... 14 10 24
Kemi ..-.......................... 25 14 39
Kemijärvi........................ 278 213 491
Tornio — Torneä........... 113 249 362
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner....................... 4 401 . 2 322 6 723
Enontekiö....................... 288 0 288
Inari — Enare ............... 450 11 461
Kemin mlk — Kemi lk.. 97 52 149
Kittilä ............................ 404 109 513
Kolari ............................ 216 163 379
Muonio......... .................. 126 63 189
Pelkosenniemi................. 76 85 161
Pello.......................... . 158 144 302
Posio .............................. 293 202 495
Ranua ............................ 226 265 491
Rovaniemen mlk —
Rovaniemi l k ............. 627 405 1032
Salla................................ 277 232 509
Savukoski ....................... 131 11 142
Simo................................ 124 90 214
Sodankylä....................... 380 165 545
Tervola .......................... 155 • 168 323
Utsjoki............................ 147 ---• 147
Ylitornio — övertorneä.. 226 157- 383
























































1973 ............. 6 756 3128 30 056 39 940 32 976 3 5 32 984 72 924 421 1 088
1972 ............. 6 761 3139 30 144 40 044 32 701 17 25 32 743 72 787 447 1 103
1971............. 6 653 2 389 30 844 39 886 32 452 28 51 32 531 72 417 548 1 202
1970 ............. 6 556 2 508 30 806 39 870 32 000 31 78 32 109 71979 624 1 213
1969 ............. 6 572 2 516 30 603 • 39 691 31 358 52 113 31 523 71 214 797 1118
1968 ............. 6 576 2 517 30 351 39 444 30 746 99 191 31 036. 70 480 952 1 2 2 2
1967 ............. 6 585 2 515 30 267 39 367 29 895 172 395 30 462 69 829 948 1 222
1966 ............. 6 599 ’ 2 524 30 002 39125 28 395 522 734 29 651 68 776 972 1 247
1965 ............. 6 609 2 552 29 731 38 892 25 752 1436 1573 28 761 67 653 1 0 0 2 1285
1964 ............. 6 622 2 561 29 444 38 627 21 024 3 224 3 849 28 097 66 724 1090 1 285
1963 ............. 6 727. 2 714 28 905 38 346 13 998 6184 7 294 27 476 65 822 1218 1367
1962 . '.......... 6 741 2 716 28140 37 597 7 724 11168 13 615 32 507 70104 1236 1367
1961............. 6 844 2 698 27 924 37 466 2183 14 073 15 026 31 282 68 748 1 166 1360
1960 ............. 6 885 2 685 27 638 37 208 51 15146 14 866 30 063 67 271 1173 1 243
1.4. Yleisiin teihin liittyvät jalkakäytävät ja pyörätiet —  Tili allmänna vägar anslutna gängbanor och cykelvägar


























Uusimaa — Nyland............ n 7 573 5 8 604
Turku — A b o ............. •.... 13 4 10 9 — 3 39
Häme — Tavastland......... 22 — 12 5 — 1 40
Kymi — Kymmene . .......... 15 2 . 42 2 0 3 64
Mikkeli — St. Michel . . . . . 20 — 7 1 — — 28
Pohjois-Karjala —
Norra Karelen .............. 21 5 10 1 2 39
Kuopio................................ — — 11 3 — — 14
Keski-Suomi —
Mellersta Finland ......... 15 10 12 3 40
Vaasa — Vasa............... ..... 24 7 43 • __ 2 2 78
Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta Österbotten . .. 6 9 32 ' 3 4 54
Oulu — Uleäborg............... 8 5 7 6 — __ 26
Kainuu — Kajanaland . . . . 18 7 5 — — — 30
Lappi — Lappland ............ 21 2 3 4 — — 30
Koko maa — Hela landet 194 58 767 42 2 23 1086
Vuonna — Ar 1972 204 55 744 35 2 16 1 056
1971 196 57 724 27 2 15 1 021
1970 196 51 ’ 710 20 0 10 987
1969 186 59 699 16 0 10 970
2. Tieverkon rakenne — Vägnätets konstruktion





















—  4 .4 ........................ 4 1 744 1 748 5 264 7 012
4.5 — 4 .9 ........................ 0 2 2 107 .2 109 2 843 4 952
5.0 — 5 .4 ........................ 26 82 6 664 6-772 13 343 20115
5.5 — 5 .9 ........................ 298 196 5 271 5 765 6 855 12 620
6.0 — 6 .4 ........................ 617 622 6 945 8184 2 836 11 020
6.5 — 6 .9 ........................ 334 212 2 848 3 394 847 4 241
7.0 —  7 .4 ........................ 1 418 845 2 720 4 983 678 5 661
7.5 —  7 .9 ........................ 510 213 393 1116 130 1 246
8.0 —  8 .4 ........................ 1 230 375 592 2 197 79 2 276
8.5 —  8 .9 ........................ 135 36 58 229 ■ 28 257
9.0 —  9 .4 ........................ 1142 360 198 1 700 27 1 727
9.5 —  9 .9 ........................ 170 55 34 259 1 260
10.0 —10.4 ........................ 500 32 243 775 14 789
10.5 —10.9....... ................ 80 54 93 227 10 237
11.0 —11.9 ........................ 45 — 20 65 5 70
12.0 — ........................ 251 40 75 366 3 369
Lautta väylät — Färjleder.. — 0 51 51 13 64
Yhteensä — Summa 6 756 3 128 30 056 39 940 32 976 72 916
Vuonna — Är 1972 6 761 3139 30 144 40 044 32 701 72 745
1971 6 653 2 389 30 844 39 886 32 452 72 338
1970 6 556 2 508 30 806 39 870 32 000 71 870
1969 6 572 2 516 30 603 39 691 31 358 71 049

































Uusimaa — Nyland........... 374 1 053 202 334 391 2 354 49 •
Turku — A b o .................... 1 021 622 73 785 1 071 3 572 39
Häme — Tavastland'......... 260 1000 158 200 826 2 444 35
Kymi — Kymmene........... 218 574 7 442 147 1388 34
Mikkeli — St. Michel ....... 50 611 27 69 1 179 1936 38
Pohjois-Karjala — Norra 
Karelen .......................... 26 384 4 137 764 1 315 27
Kuopio................................ 118 331 24 97 892 1 462 28
Keski-Suomi — Mellersta 
Finland .......................... 175 506 6 192 766 1 645 36
Vaasa — Vasa.................... 154 606 126 94 1595 2 575 37
Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta Österbötten . . . 12 315 7 43 1086 1463 41
Oulu — Uleäborg............... 41 412 9 27 1820 2 309 44
Kainuu — Kajanaland . . . . 5 67 30 12 1878 1 992 43
Lappi — Lappland............. 124 292 59 42 2 195 2 712 36
Koko maa — Hela landet 2 578 6 773 732 2 474 14 610 ») 27 167 37
Vuoiina — Ar 1972 2 590 6 148 750 2 338 13 376 H 25 202 35
1971 2 514 4 941 825 2 237 12 738 H 23 255 32
1970 2 464 4193 779 2 008 12 377 H 21 821 30
1969 2 314 3 639 800 1633 11 941 2) 20 327 29
l) Lisäksi kivi- ja sementtibetonipäällysteitä 15 kin. —  Därtill sten- och cementbetongbeläggningar 15 km. 
*) Lisäksi kivi-ja sementtibetonipäällysteitä 18 km — 'Därtill sten- och cementbetongbeläggningar 18 km.
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Uusimaa — Nyland........... ■ : 9 196 43 6 254
Turku — Ä b o ..................... 114 82 9 67 145 417
Häme — Tavastland......... — 80 11 51 6 148
Kymi — Kymmene........... 101 29 1 31 19 • 181
Mikkeli — St. Michel ........
Pohjois-Karjala — Norrä
— 65 2 — 100 167
Karelen ............... . — 36 — — 65 101
Kuopio................................
Keski-Suomi — Mellersta
1 43 13 — 140 , ' 197'
Finland .......................... 30 55 6 16 81 188
Vaasa — Vasa....................
Keski-Pohjanmaa —
7 117 47 10 267 448
Mellersta Österbotten . . . — 43 1 — 82 126
Oulu — Uleäborg............... 21 46 3 — ■ 147 217
Kainuu — Kajanaland . . . . — 14 6 — 210 230
Lappi — Lappland............. — 55 — 6 275 336
Koko maa — Hela iandet 283 861 142 181 1543 3 010
Vuonna — Ar 1971 223 1 279 170 135 991 2 798
1970 343 , 854 221 327 805 2 550
19G9 214 563 239 402 957 - 2 375
1968 159 780 237 !) 466 1 022 .!) 2 664
‘ ) Lisäksi Nuijamaan— Juustilan maantietä 22 km Saimaan kanavan vuokra-alueella. —  Därtill av landsvägen Nuijamaa— Juustila 22 km inom Saima 
kanals arrcndeomräde.
2.4. Tiepäällysteet vuosina 1955— 1973 —  Vägbcläggningar Aren 1955— 1973
















































1973.............. 4 u 2 578 6 773 — 732 2 474 — 14 610 - -27182
1972-:........... 4 n 2 590 6148 — 750 2 338 — ' 13 376 ' 25 217
1 9 7 1 . : ......... 5 ’ 10 2 514 4 941 — 825 2 237 — 12 738 - 23 270r
1970 ......... 5 ; 10 2 464 4193 3 776 2 008 — 12 377 21 836
1969 ............. 5 .13 2 314 3 639 3 797 1633 — .‘11 941 ! 20 345
1968 ............. : 5 13 1 2 194 2 869 21 621 1 145 — 11188 18 056
1967 ............. 5
1
! 13 2 071 2 315 30. 501 790 — :10 428’ 16153
1966 ............. 5 13 1 989 1 756 62 359 603 7 -9  618 “14 412
1965 ............. , , 5 13 1 807, . 856 85 226 332. i; 7 , - 9 273 12 604
1964 ............. 5 ! 16 i l  695 534 105 . 175 162; V 7 ... 8 323; 11 022
1963 ............. 5 r16r 1487 254 214 i 65 123* : • is7 7 167 9 338
1962 ............. 6 " .17 ,1 063. 34 441 i — 103 ,7 4 670 6 341
1961............. 7 54 709 — 430 — 8 7 1 765 2 980
1960 ............. 6 56 • • ,491.. v.I- — 99 — 8 ■ 7,. v 8? . 756.
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3. Yleisillä teillä olevat sillat ja lautat — Broar och färjor pa allmännq vägar
3.1. Siltojen ja lauttojen lukumäärä —  Antal broar ocb färjor





















kpl —  st
Uusimaa — Nyland . . . . . . . 480 272 752 2 i 3
Turku — Ä b o ..................... 708 504 — 1212 12 10 . 22
Häme — Tavastiand......... 556 268 — 824 2 l 3
Kymi — Kymmene........... 291 187 — 478 3 4’ »: •7 ■
Mikkeli — St. Michel ........ -278 155- — 433 ■ 6 .. 5 lU r
Pohjois-Karjala —  Norra 
Karelen ...................•.. .. 280 228 . __ 508 6 4 10
Kuopio............................... 428 273 - — 701 3 3 . 6 : "
Keski-Suomi —  Mellersta 
Finland ................................... -.388 254’ ■ 642 3 4 7
Vaasa —  Vasa.................... ‘ ' 478 357 _ 835 2 __ 2
Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta österbotten . . . 304 229 533
Oulu — Uleäborg............... 457 • 255 — 712 ■ 1 3 > 4. ■
Kainuu — Kajanaland . . . . 303 206 — 509 3 6 ; 9
Lappi — Lappland............. 642 275 — 917 13 " 11. 1 : 24'iV
Koko maa — Hela landet 5 593 3 463 — 9 056 56 52 . ,
00■S-:
Vuonna — Ar 1972 5 620 3 518 12 9150 59 49 108! • '
1971 5 777 ' 3 521 17 9 315 59 50 ” L09 “
1970 5 838 3 577 23 9 438 62 5 2 - :!*" 114
1969 5 964 3 515 29 9 508 •64 -  53 117









Kunnan- ja kyläteillä 
























kpl — st i
01.01. ... ■ •
1973............ 5 057 536 1595 1868 — — 9 056
1972............ 4 983 637 1 519 1999 4 8 9150
1 9 7 1 ...... .. 4 971 ’ 806 1448 2 073 6 11 9 315
1970............ 4 880 958 1406 2 171 10 13 9 438 . .
1969............ 4 837 1127 1395 2 120 10 19.. ‘ ••9'508^ .i-.
1968..-...:.. 4 858 1 209 1245 2 226 17 • 34 9.589 ’ .
1967....... . .. ' 4 722 1 317 1093 2 214 28 54 9 428 .
1966............ 4 661 1 425 ' 991 2 109 50 137 9 373 '
1965............ 4 575 1509 ; 807 1 774 155 347 ; 49167
1964..’. . . . . . . 4 437 1 584 494 1 378 360 790 . .. 9 043: ...
1963.......... 5 423 ‘ 1 911 366 883 796 ’ 2 042 !11 4215*'
1962 5 521 2 629 — — 1114 3 140A ' 12 404
1961..:......... 5 299 2 506 — — 1183 ; ,3 727 12 715
1960............ 5 178 2 489 — .-r- ! 1180 K. 3 939 12 786
3 19033— 73
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3.3. Yleisillä teillä olevien siltojen liikennerajoitukset—  Trafikbcgränsningar för broar pä allmänna vägar
3.31. Painorajoitukset —  Viktbegränsningar
P iiri
A jo n e u v o n  p a in oa  ra jo itta v ien  s ilto jen  m äärä 
A n ta l b roa r  m ed begränsad fo rd on sv ik t
A jon eu v on  akselipaino^ 
ra jo ittav ien  s ilto jen  m |ärä 
A n ta l b roa r  m ed begränsat 
ford on sa xe ltryck
D istrik t alle Y h teen sä Y h teen sä
under Sum m a Sum m a
6.0— 7.0 8.0 12.0— 31. 12. a> i CO ö 31. 12.
5.0 ton ton ton 9.0 ton 10.0 ton 18.0 ton 1972 6.0 ton ton 1972
kp l —  st
U u s im a a  —  N y l a n d ................. 4 7 6 6 6  ■ 2 31
T u r k u  —  A b o .............................. 1 2 4 4 5 21 3 7 — — —
H ä m e  —  T a v a s t l a n d .............. — 9 — 1 3 8 21 — 2 2
K y m i  —  K y m m e n e ................. — 2 — 4 — 2 8 — — —
M ik k e li  —  S t . M ic h e l  ........... — — 2 — 3 — 5 — — —
P o h j o i s - K a r j a l a  —  N o r r a
K a r e le n  ....................................... 1 3 • 4 — 1 1 1 0 — — —
K u o p i o ............................................... — 4 — — — — 4 — — —
K e s k i - S u o m i  —  M e lle r s ta
F in la n d  ....................................... — 2 — 3 3 3 11 — • 1 1
Vaasa — Vasa.................... 1 3 3 2 0 4 12 43 — — —
Keski-Pohjanmaa —
Mellersta österbotten . . . 8 5 3 1 0 1 22 49 — — —
Oulu — Uleäborg............... — 7 3 — — 55 65 — — —
Kainuu — Kajanaland . . . . — 1 — — 7 15 23 — — —
Lappi — Lappland............. — — 1 1 1 11 14 — ~ —
Koko maa — Hela landet 15 45 26 49 34 152 321 — 3 3
Vuonna — Ar 1971 13 46 41 67 39 184 390 — 5 5
1970 2 0 54 52 83 35 219 463 2 5 7
1969 16 55 59 1 0 0 • 44 252 526 3 6 9
1968 19 55 76 124 53 263 590 3 9 . 12
3.32. Korkeusrajoitukset —  Höjdbegränsningar
Ajoneuvon korkeutta rajoittavien siltojen määrä — Antal broar med begränsad fordonshöjd
2.2— 3.0 m 3.1 m 3.2 m 3.8 m 3.4— 3.5 m 3.6— 3.7— 3.8 m 3.9— 4.0— Yh-




kpl —  st
Uusimaa — Nyland........... l l i i i 1 4 2 142 154
Turku — A b o ..................... l — i — 1 2 i 3 2 3 3 56 73
Häme — Tavastland......... — l — 3 1 3 2 4 4 2 2 47 69
Kymi — Kymmene........... — 2 — — 2 1 1 - 5 3 6 2 53 75
Mikkeli — St. Michel ........
Pohjois-Karjala — Norra
— — i 1 ■-- — 1 — 1 4 1 11 20
Karelen .......................... l — — — '--- — 1 — — 1 — 16 19
Kuopio................................
Keski-Suomi — Mellersta '
3 1 — 1 — 1 — — 4: 2 — 45 57
Finland .......................... — — — — 1 — — — 2 — 2 29 34
Vaasa — Vasa ...................
Keski-Pohjanmaa —
1 1 — . --- — 1 — 2 2 — — 16 23
Mellersta österbotten . . . — 1 — 1 '1 — 1 1 — — — 4 9
Oulu — Uleäborg............... 1 — — 1 — — 1 1 — 3 . 1 18 26
Kainuu — Kajanaland___ 1 — — — — 2 — — — 1 2 4 10
Lappi — Lappland............. 1 1 — — — — 1 2 4 — 1 18 28
Koko maa — Hela landet 10 8 2 8 6 11 10 19 26 24 14 459 597
Vuonna — Ar 1971 11 8 4 9 6 12 10 20 30 25 13 409 557
1970 10 8 4 9 6 12 10 21 30 29 12 349 500
1969 10 9 3 11 6 13 9 22 30 29 13 341 496
1968 2 9 8 15 4 12 12 25 17 27 15 206 352
4. Rakennustoiminta —  Byggnadsverksämhei 




































1 2 3 4 5 6 7 . 8
Uusimaa — Nyland.................................... 388.21 90.71 20.02 204.52 39.43 243.95 53.55
Maantietyöt — Landsvägsarbeten........... 260.10 „ 73.47 8.62 114.30 25.57 139.87 46.76
Maantieliittymät—Landsvägsanslutningar 69.50 2.31 0.16 55.95 5.59 61.54 5.65
Paikallistieliittymät maanteihin — Bygde­
vägsanslutningar tili landsvägar......... 42.70... 11.98 8.29 23.59 5.99 29.58 .1.14
Paikallistietyöt — Bygdevägsarbeten . . . . 15.91 2.95 2.95 10.68 2.28 12.96 . ---
Paikallistieliittymät paikallisteihin — 
Bygdevägsanslutningar tili bygdevägar _ __ __ __ — — —
Yksityistieliittymät—Enskilda vägars an- 
slutningar x) ........................................... 57.58 12.13 3.46 32.18 9.78 41.96 3.49
Turku — Abo............................................. 371.18 201.33 58.63 97.41 43.00 140.41 29.44
Maantietyöt — Landsvägsarbeten........... 315.49 170.79 42.16 79.39 39.63 119.02 25.68
Maantieliittymät— Landsvägsanslutningar 18.51 9.79 1.30 7.23 0.52 7.75 0.97
Paikallistiehittymät maanteihin — Bygde- 
vägsanslutningar tili landsvägar......... 18.68:.' 10.18 4.92 4.90 2.00 6.90 1.60
Paikallistietyöt — Bygdevägsarbeten . . . . 18.50 10.57 10.25 5.89 0.85 6.74 1.19
Paikallistieliittymät paikallisteihin — 
Bygdevägsanslutningar tili bygdevägar _ _ __ /__ — __ —
Yksityistiebittymät—Enskilda vägars an- 
slutningar * ) ........................................... 16.48 12.76 8.88 0.74 1.28 2.02 1.70
Häme — Tavastland.................................. 282.44 127.80 92.48 40.81 81.48 122.29 32.35 .
Maantietyöt — Landsvägsarbeten........... 213.29 105.72 81.45 18.50 67.53 86.03 21.54
Maantieliittymät—Landsvägsanslutningar 40.58 15.21 7.99 11.20 8.18 19.38 5.99
Paikallistieliittymät maanteihin — Bygde­
vägsanslutningar tili landsvägar......... 14.84 6.14 2.31 3.21 1.19 4.40 4.30
Paikallistietyöt — Bygdevägsarbeten___ 13.04 0.73 0.73 7.45 4.58 12.03 0.28
Paikallistieliittymät paikallisteihin — 
Bygdevägsanslutningar tili bygdevägar 0.69 _ _ 0.45 '__ 0.45 . 0.24
Yksityistieliittymät—Enskilda vägars an- 
slutningar * ) ........................................... 29.71 18.59 15.39 3.76 0.86 4.62 6.50
Kymi — Kymmene.................................... 217.45 115.35 76.43 58.09 17.70 75.79 26.31
Maantietyöt — Landsvägsarbeten........... 172.79 95.64 61.78 45.95 10.86 56.81 20.34
Maantieliittymät— Landsvägsanslutningar 26.19 12.68 8.80 8.41 1.82 10.23 3.28
Paikallistieliittymät maanteihin — Bygde­
vägsanslutningar tili landsvägar......... 11.61 6.78 5.60 2.52 _ 2.52 2.31
Paikallistietyöt — Bygdevägsarbeten . . . . 6.78 0.25 0.25 1.21 5.02 6.23 0.30
Paikallistieliittymät paikallisteihin — 
Bygdevägsanslutningar tili bygdevägar 0.08 _ _ __ _ 0.08
Yksityistieliittymät—Enskilda vägars an- 
slutningar * ) ........................................... 20.71 5.79 0.80 10.14 — 10.14 - 4.78
Mikkeli — St. Michel................................ 410.39 203.85 153.26 156.58 22.82 179.40 . 27.14
Maantietyöt — Landsvägsarbeten........... 328.38 171.19 129.80 126.28 15.82 142.10 . 15.09
Maantieliittymät— Landsvägsanslutningar 18.62 1.39 0.60 7.03 1.18 8.21 9.02 .
Paikallistiehittymät maanteihin — Bygde­
vägsanslutningar tili landsvägar......... 18.11 8.32 4.28 6.36 2.62 8.98 0.81
Paikallistietyöt — Bygdevägsarbeten . . . . 44.14 22.04 18.58 16.91 3.20 20.11 1.99
Paikallistieliittymät paikallisteihin — 
Bygdevägsanslutningar tili bygdevägar 1.14 0.91 __ __ _ __ 0.23
Yksityistieliittymät—Enskilda vägars an- 
slutningar * ) ........................................... 31.61 14.08 5.55 12.40 1.85 14.25 3.28
20
1 2 3 4 5 6 7 8
Pohjois-Karjala — Norra Karelen........... 387.17 166.60 95.51 170.17 24.20 194.37 26.20
Maantietyöt — Landsvägsarbeten........... 323.97 140.12 69.84 135.31 22.38 157.69 26.16
Maantieliittymät—Landsvägsanslutningar 
Paikallistieliittymät maanteihin — Bygde-
3.81 3.30 2.49 0.31 0.16 0.47 0.04
vägsanslutningar tili landsvägar......... 0.16 — — — 0.16 0.16 --- .
Paikallistietyöt — Bygdevägsarbeten . . . .  
Paikallistieliittymät paikallisteihin —
58.01 22.36 22.36 34.35 1.30 35.65 —
Bygdevägsanslutningar tili bygdevägar 
Yksityistieliittymät—Enskilda vägars an-
1.22 0.82 0.82 0.20 0.20 0.40
slutningar * ) ...........................................
Kuopio ............... '...................................... 318.82 94.32 49.86 155.40 26.25 181.65 42.85
Maantietyöt — Landsvägsarbeten ........... 285.79 85.53 45.52 140.84 21.57 162.41 37.85
Maantieliittymät—Landsvägsanslutningar 
Paikallistieliittymät maanteihin — Bygde-
13.31 4.14 0.97 5.67 — 5.67 3.50
vägsanslutningar tili landsvägar......... 6.28 1.51 0.23 3.27 — 3.27 1.50
Paikallistietyöt — Bygdevägsarbeten . . . .  
Paikallistieliittymät paikallisteihin —
13.44 3.14 3.14 5.62 4.68 10.30 "—
Bygdevägsanslutningar tili bygdevägar 
Yksityistieliittymät—Bnskilda vägars an-
— — — — — — —
slutningar ........................................... 12.07 5.39 2.34 6.04 0.30 6.34 0.34
Keski-Suomi — Mellersta Finland........... 296.29 81.78 81.78 145.05 19.27 164.32 50.19
Maantietyöt — Landsvägsarbeten........... 258.63 74.92 74.92 129.90 13.11 143.01 40.70
Maantieliittymät — Landsvägsanslutningar 
Paikallistieliittymät maanteihin — Bygde-
14.78 2.67 2.67 1.59 5.83 7.42 4.69
vägsanslutningar tili landsvägar......... 14.10 2.53 2.53 7.22 0.23 7.45 4.12
Paikallistietyöt — Bygdevägsarbeten . . . .  
Paikallistieliittymät paikallisteihin —
8.48 1.66 1.66 6.04 0.10 6.14 0.68
Bygdevägsanslutningar tili bygdevägar 
Yksityistieliittymät—Enskilda vägars an-
0.30 — — 0.30 — 0.30 —
slutningar x) ............................................ 26.95 17.66 17.66 5.00 0.29 5.29 4.00
Vaasa — Vasa ...............  ......................... 549.34 214.12 114.32 197.26 79.56 276.82 58.60
Maantietyöt — Landsvägsarbeten........... 463.39 190.05 100.62 162.68 56.91 219.59 53.75
Maantieliittymät—Landsvägsanslutningar 
Paikallistieliittymät maanteihin — Bygde-
46.02 7.21 1.39 24.37 11.69 36.06 2.75
vägsanslutningar tili landsvägar......... 13.12 6.65 2.10 2.97 1.40 4.37 2.10
Paikallistietyöt — Bygdevägsarbeten . . . .  
Paikallistieliittymät paikallisteihin —
27.01 10.21 10.21 7.24 9.56 16.80 —
Bygdevägsanslutningar tili bygdevägar 
Yksityistieliittymät—Enskilda vägars an-
— — — — — —
slutningar x) . . ....................................... 10.07 0.69 0.05 8.54 8.54 0.84
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten 242.80 39.91 39.91 161.02 36.97 197.99 4.90
Maantietyöt — Landsvägsarbeten........... 206.94 31.94 31.94 146.00 25.00 171.00 4.D0
Maantieliittymät—Landsvägsanslutningar 
Paikallistieliittymät maanteihin — Bygde-
4.92 0.75 0.75 3.45 0.32 3.77 0.40
vägsanslutningar tili landsvägar......... 6.61 0.60 0.60 5.21 0.30 5.51 0.50
Paikallistietyöt — Bygdevägsarbeten . . . .  
Paikallistieliittymät paikallisteihin —
23.73 6.08 6.08 6.36 11.29 17.65 —
Bygdevägsanslutningar tili bygdevägar 
Yksityistieliittymät—Enskilda vägars an-
0.60 ' 0.54 0.54 — 0.06 0.06 —
slutningar * ) ........................................... 8.16 2.13 2.13 6.03 6.03
Oulu — Uleäborg........................................ 401.46 164.93 148.65 174.83 39.56 214.39 22.14
Maantietyöt — Landsvägsarbeten........... 350.22 140.57 127.35 155.93 34.72 190.65 19.00
Maantieliittymät— Landsvägsanslutningar 
Paikallistieliittymät maanteihin — Bygde-
11.03 4.84 3.84 2.04 1.49 3.53 2.66
vägsanslutningar tili landsvägar......... 11.54 6.79 4.73 3.96 0.61 4.57 0.18
Paikallistietyöt — Bygdevägsarbeten . . . .  
Paikallistieliittymät paikallisteihin —
27.09 12.67 12.67 11.38 2.74 14.12 0.30
Bygdevägsanslutningar tili bygdevägar 
Yksityistieliittymät—Enskilda vägars an-
1.58 0.06 0.06 1.52 — 1.52 • —
slutningar x) ........................................... 53.97 36.29 28.98 6.49 5.35 11.84 5.84
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1 2 3 4 5 ' ' 6 7 8
Kainuu — Kajanaland.............................. 599.59 93.97 24.95 365.79 86.70 452.49 53.13
Maantietyöt — Landsvägsarbeten . . . . . . . 525.81 85.31 18.97 311.40 78.40 389.80 50.70
Maantieliittymät—Landsvägsanslutningar 
Paikallistieliittymät maanteihin — Bygde-
8.45 2.53 0.16 4.63 — 4.63 1.29
vägsanslutningar tili landsvägar......... 4.41 0.43 0.12 2.96 — 2.96 1.02
Paikallistietyöt — Bygdevägsarbeten . . . .  
Paikallistieliittymät paikallisteihin —
60.64 5.70 5.70 46.64 8.30 54.94 —
Bygdevägsanslutningar tili bygdevägar 
Yksityistieliittymät—Enskilda vägars an-
0.28 — — 0.16 — 0.16 0.12
slutningar l) ........................................... 20.51 4.13 0.99 13.40 0.50 13.90 2.48
Lappi — Lappland..................................... 746.06 301.83 234.23 405.59 25.13 430.72 13.51
Maantietyöt — Landsvägsarbeten ........... 710.04 282.38 ■ 218.86 389.46 24.69 414.15 13.51
Maantieliittymät—Landsvägsanslutningar 
Paikallistieliittymät maanteihin — Bygde-
8.10 4.12 3.10 3.68 0.30 3.98 —
vägsanslutningar tili landsvägar......... 14.36 5.90 2.84 8.32 0.14 8.46 —
Paikallistietyöt — Bygdevägsarbeten . . . .  
Paikallistieliittymät paikallisteihin —
12.53 8.40 8.40 4.13 — 4.13 —
Bygdevägsanslutningar tili bygdevägar 
Yksityistieliittymät—Enskilda vägars an-
.1.03 1.03 1.03 — — — —
slutningar * ) ........................................... 63.74 21.35 18.78 40.17 0.67 40.84 1.55
Koko maa — Hela landet ....................... 5 211.40 1 896.50 1190.03 2 332.52 542.07 2 874.59 440.31
Maantietyöt — Landsvägsarbeten........... 4 414.84 1 647.63 1 011.83 1 955.94 436.19 2 392.13 375.08
Maantieliittymät—Landsvägsanslutningar 
Paikallistieliittymät maanteihin — Bygde-
283.82 70.94 34.22 135.56 37,08 172.64 40:24
vägsanslutningar tili landsvägar......... 176.52 67.81 38.55 74.49 14.64 89.13 19.58
Paikallistietyöt — Bygdevägsarbeten . . . .  
Paikallistieliittymät paikallisteihin —
329.30 106.76 102.98 163.90 53.90 217.80 4.74
Bygdevägsanslutningar tili bygdevägar 
Yksityistieliittymät—Enskilda vägars an-
6.92 3.36 2.45 2.63 0.26 2.89 0.67
slutningar * ) ........................................... 351.56 150.99 105.01 144.89 20.88 165.77 '34.80
Vuonna — Är 1971 4 972.37 1 896.75 1197.20 2 084.70 505.29 2 589.99 485.63
1970 4 686.90 2 104.10 926.92 2 024.16 292.13 2 316.29 266.51
1969 5 746.85 3 321.42 1 505,75 1 983.93 263.33 2 247.26 178.17
1968
‘) Ei sisälly loppusummiin — Ingär icke sluts




3 158.15 1 533.90 2 265.03 500.93 2 765.96 374.10

















kpl - st m m8 1 000 mk
Teräsbetonilaattasiltoja — Plattbroar av armerad betong .........
Teräsbetonisia jatkuvia laattasilto ja — Kontinuerliga plattbroar av
76 799.8 1 386.0 11 684.3 11107
armerad betong............................................................................. 47 2 378.1 2 525.4 34 903.6 26 027
Teräsbetonipalkldsiltoja — Balkbroar av armerad betong .........
Teräsbetonisia jatkuvia palkkisiltoja — Kontinuerliga balkbroar av
11 405.9 486.4 3 586.2 2 690
armerad betong............................................................................. 4 335.8 369.4 4 376.5 5 041
Teräsbetonisia laattakehäsiltoja—Plattrambroar av armerad betong 45 512.0 873.0 12 134.6 9 318
Teräsbetoniholvisiltoja — Valvbroar av armerad betong ........... 7 35.7 92.6 666.7 609
Teräsläppäsiltoja —  Klaffbroar av stäl ......................................................
Teräspalkkisiltoja — Balkbroar av stä l ......................................................
1 16.0 35.9 217.5 764
14 739.4 856.9 7 603.9 11 715
Teräksisiä jatkuvia palkkisiltoja —  Kontinuerliga balkbroar av stäl 6 777.4 843.9 10 069.5 15 272
Teräs- ja puupalkkisiltoja —  Balkbroar av stäl och trä ................ 1 26.0 28.4 127.8 109
Elementtisiltoja — Elementbroar.............................................................. 24 266.6 337.2 2 395.7 •1 849
Puupalkkisiltoja —  Balkbroar av trä ............................................................ 35 552.7 615.1 3 292.5 2 266
Kaikkiaan —  Sammanlagt 271 6 845.4 8 450.2 91 058.8 86 767
Vuonna — Ar 1971 240 5 616.0 7 119.8 85 804.0 57 418
1970 202 4 659.6 6 294.1 58 622.0 47 724
1969 286 6 099.9 ' 8 444.3 81 614.5 69170
1968 178 5 112.3 6 955.1 68 169.5 56 572
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4.22. Valmistuneet sillat piireittäin —  Färdigställda broar i distrilcten
Piiri —  Distrikt 
Tie —  Väg 
Silta —  Bro
Kunta
Kommun
Sillan rakenne ja jännemitta 
(jm) tai vapaa-aukko (va) m 
Brons konstruktion ooh spänn- 














1 2 3 4 5 6
Uusimaa — Nyland.
Haaga—Kaivoksela —  Haga 
— Gruvsta
Muurimestarin alikulku­
käytävä I —  Murmäs- 
tars underfart I
Helsinki —  Helsingfors Teräsbetoninen laattakehä — 




käytävä II —■ Mur- 
mästars underfart II
Helsinki — Helsingfors Teräsbetoninen laattakehä — 






tävä — Gruvsta under- 
fart
Vantaa — Vanda Teräsbetoninen laattakehä — 




tävä — • Friluftsvägcns 
överfart






Helsinki —  Helsingfors Teräsbetonipalkki —  Armerad be- 
tongbalk
jm 6.00 +  16.00 +  17.50 +  17.50 
+  16.00 +  6.00 sv
4.00 1972 233
Tattariharju— Järvenpää —  
Tattaräsen— Järvenpää
Jakomäenkujan alikulku­
käytävä (itäinen silta) 
Jakobackagrändens un- 
derfart (Östra bro)
Helsinki —  Helsingfors Teräsbetoninen laattakehä —  
Plattram av armerad betong 
jm 10.55 sv
13.00 1971—1972 288
Suurmetsän itäinen ris- 
teyssilta —  Storskogs 
Östra korsningsviadukt
Helsinki —  Helsingfors Teräsbetoninen jatkuva laatta —  





tävä —  Underfart av 
Ilanaböle Triisk
Vantaa —  Vanda Teräsbetoninen laattakehä —  
Plattram av armerad betong 
jm 6.40 +  6.40 sv •
26.00 1971—1972 268
JurValän silta —  Jurvala 
bro





tävä —  Talmavägens 
underfart
Kerava — Kervo Teräsbetoninen laattakehä — 





Keravan risteyssilta — 
Kervo korsningsviadukt
Kerava — Kervo Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong





Kauniston silta — Kau- 
nisto bro





vä — Rainossa under­
fart
Vantaa —  Vanda Teräsbetoninen laattakehä —  
Plattram av armerad betong 





Kartanon risteyssilta — 
Kartano korsningsvia­
dukt
Kerava —  Kervo Teräsbetoninen jatkuva laatta —  
Kontinuerlig platta av armerad 
betong (läntinen —  västra) 
jm 11.30 +  13.00 +  11.30 sv 
(itäinen —  Östra) jm 10.00 +  
13.00 +  10.00 sv
26.00 1971—1972 684
23
1 2 3 4 5 6
Kaskelan risteyssilta — 
Brokärrs korsningsvia- 
dukt
Vantaa — Vanda Teräsbetonien jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong





Vantaa — Vanda Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 18.53 +  25.95 +  25.95 +  
18.53 sv
8.50 1971—1972 5 635
Sipoontien risteyssilta — 
Sibbovägens korsnings- 
viadukt
Vantaa — Vanda Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
jm 19.10 sv
11.50 1971—1972 257
Vaaralan risteyssilta A — 
Fagersta korsnings- 
viadukt A
Vantaa — Vanda Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 2 x 11.60 +  2 x 14.50 +  
2 x 11.60 sv
2x13.00 1972 578
Mnnaraäen alikulkukäy­
tävä — Munamäki un- 
. dcrfart
Kerava — Kervo Teräsbetoninen laattakehä — 







risteyssilta — Kungs- 
backa västra korsnings- 
viadukt
Vantaa — Vanda Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 13.83 +  16.33 +  16.28 +  
13.71 sv
13.00 1971—1972 473
Rekolan risteyssilta — 
Räckhals korsnings­
viadukt
Vantaa — Vanda Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 9.50 +  12.00 +  9.50 sv
2 x 13.00 1971—1972 575
Korson risteyssilta — 
Korso korsningsviadukt
Vantaa — Vanda Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong (läntinen-västra) 
jm 13.40 + 19.13 + 19.12 +  11.27 
sv (itäinen-östra) jm 13.36 +  
19.07 +  19.06 +  11.06 sv
2x16.75 1971—1972 1 178
Honkanummen- alikulku­
käytävä — Furumo un- 
derfart
Vantaa — Vanda Teräsbetoninen laattakehä — Platt­






Tuusula — Tusby Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
jm 3 x 6.50 sv
15.00 




käytävä — Koivisto un- 
derfart
Tuusula — Tusby Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
jm 2 x 6.40 sv
2x13.00 1972 196
Pikkusuon risteyssilta — 
Pikkusuo korsnings­
viadukt
Kerava — Kervo Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
jm 2 x 12.55 sv
2 x 13.00 -1972 343
Naalitien risteyssilta — 
Fjällrävsvägens kors­
ningsviadukt
Vantaa — Vanda Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong





käytävä — Mikonkorpi 
underfart
Järvenpää Teräsbetoninen laattakehä — 





Järvenpää Teräsbetoninen laattakehä — 






1 2 3 4 5 6
Koskelantie—Viikki — 
Forsbyvägen—Vik
Ampumaradan tien ris- 
teyssilta — Skjutbane- 
v.ägens korsnings- 
viadukt
Helsinki — Helsingfors Teräsbetoninen laattakehä — 






tävä — Ärtäkers under- 
fart
Helsinki — Helsingfors Teräsbetoninen laattakehä — 





Viikin alikulkukäytävä — 
Viks underfart >







Brouvingin silta — Brou- 
vings bro




Kosken silta — Koski bro Nurmijärvi Teräsbetonilaatta — Armerad be- 
tongplatta 
va 17.20 fö
10.50 1972.. , 260
Helsingin ohikulkutie välillä 
Veromiehenkylä—Tikku­
rila — Helsingfors om- 
fartsväg mellan Skatt- 
mansby—Dickursby
Pappilan eteläinen risteys- 
silta — Pappila södra 
korsningsviadukt
Vantaa — Vanda Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 13.40 +  16.70 +  13.40 sv
1.75 






men silta —• Bron över 
Pojovikens västra sund
Tammisaaren mlk — 
Ekenäs lk
Teräksinen jatkuva palkki — 
Kontinuerlig balk av stäl 






men silta — Bron över 
Pojovikens Östra sund
Tammisaaren kaup. ja 
mlk — Ekenäs stad 
och lk
Teräksinen jatkuva palkki — 
Kontinuerlig balk av stäl. 
jm 25.15 +  32;50 +  25.15 sv
13.50 1969—1972 1204





GäJisjön ylikulkusilta — 
Gdlisjö överfart
Snappertuna, Karjaa — 
Karis
Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong









Lohjan mlk — Lojo lk Teräksinen jatkuva palkki — 
Kontinuerlig balk av stäl 
jm 32.00+40.00+40.00+40.00+ 
40.00+40.00+32.00 sv




Loviisa — Lovisa . Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 10.50 fö
. 10.50 . 1971—1972. 122
25
1 2 3 4 5 6
Käkikosken paikallistie —  
Käkikoski bygdeväg
Käkikosken silta — Käki- 
koski bro
Lapinjärvi — Lappträsk Teräsbetoninen laattakehä —  
Plattram av armerad betong 
va 13.00 fö
6.50 1972 135
Siikalan paikallistie —  
Siikala bygdeväg
Vanhankosken silta — 
Vanhankoski bro
Karkkila Teräsbetonilaatta — Armerad be- 
tongplatta .
jm 4.75 +  15.00 +  4.75 sv
8.25 1971—1972 168
Leppäkorven paikallistie — 
Leppäkorpi bygdeväg











Mäkirinteen risteyssilta — 
Mäkirinne korsnings- 
viadukt
Vihti Teräsbetoninen jatkuva laatta —• 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 8.50 +  11.30 +  9.40 sv




Onkijoen silta — 
Onkijoki bro
Alastaro, Loimaa Teräsbetoninen jatkuva laatta —  
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
pjm 8.80 +  11.00 +  8.80 sv
7.50 1971—1972 342
Köyliön silta —  
Kjulo bro




Lahnakosken silta —  
Lahnakoski bro




Karuna— Kemiö —  
Karuna—Kimito
Rungonsalmen silta — 
Rungonsalmi bro
Karuna, Kemiö— Kimito Teräspalkki —  Stalbalk 
jm 64.50 +  80.50 +  80.50 +  
64.50 sv
8.50 1969—1972 4 633
Skanssinmäki—Ylikylä
Harituntien risteyssilta —  
Harittuvägens kors- 
ningsviadukt ■
Turku —  Abo Teräsbetoninen jatkuva laatta —  
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 11.80 +  16.00 +  12.25 sv
3.75 






Turku — Abo Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong






Irjalanojan silta — 
Irjalanoja bro




Laajajoen silta — 
Laajajoki bro
Mietoinen Teräsbetonilaatta — Armerad be- 
tongplatta
jm 14.50 -h 14.50 sv
8.50 1972 225
Puttaanjoen silta — 
Puttaanjoki bro
Vehmaa Teräsbetonilaatta' — Armerad be- 
tongplatta 
jm 10.00 sv
• - .8.50 . 1972 ; 132



























Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 9.00 fö
7.50
Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 13.60 +  17.00 +  13.60 sv
3.00 
+  9.50 
+3.00
Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 6.00 fö
7.50
Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement
jm 8.08 +  7.88 +  7.88 +  7.88 +. 
8.08 sv
6.00
Teräksinen jatkuva palkki — 
Kontinuerlig balk av stäl 
jm 11.20 +  14.00 +  11.20 sv
6.50
Teräspalkki — Stälbalk 
■ jm 6.40 +  8.00 +  6.40 sv
6.50
Teräspalkki — Stälbalk 
jm 6.40 +  8.00 +  6.40 sv
4.50
Puupalkki — Träbalk 
jm 4.00 +  5.00 +  4.00 sv
6.00-
Puupalkki — Träbalk 
jm 4.00 +  5.00 +  4.00 sv
6.00
Puupalkki — Träbalk 
jm 5.65 sv
6.00'
Teräksinen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 8.60 +  10.75 +  8.60 sv
12.00 
+  14.00





1 2 3 4 5 6
Ratakiston risteyssilta — 
Ratakisto korsu ings- 
viadukt
Tampere — Tammerfors Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 7.80 +  10.40 +  7.80 sv
29.00 1972 613
Raholan risteyssilta — 
Rahola korsnings- 
viadukt
Tampere — Tammerfors Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 15.47 +  19.41 +19.62 +  
16.72 +  12.67 sv
14.50 1972 1 002
Saarenkärjen alikulku­
käytävä — Saarenkärki 
underfart





Hääkiven silta — 
Hääkivi bro
Lempäälä Teräsbetoninen jatkuva palkki — 
Kontinuerlig balk av armerad be­
tong




käytävä — Hääkivi 
underdart
Lempäälä Teräsbetoninen laattakehä — 







Lempäälä Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong








Kangasala Teräsbetonilaatta — Armerad be- 
tongplatta





Aitovuoren risteyssilta :— 
Aitovuori korsnings- 
viadukt
Tampere — Tammerfors Teräsbetonipalkki — Armerad be- 
tongbalk
jm 22.80 +  28.50 sv
10.50 1972 463
Kankaanniemen risteys- 
silta — Kankaanniemi 
korsningsviadukt
Tampere — Tammerfors Teräsbetoninen laattakehä — 





Pitkäniemen, venesilta — 
Pitkäniemi bätbro













tävä — Ahvenisto 
underfart





Ylöjärven ylikulkusilta — 
Ylöjärvi överfart
Ylöjärvi Teräsbetoninen jatkuva palkki — 
Kontinuerlig balk av armerad 
betong
jm 15.05 +  19.35 +  21.50 +  
21.50 +  19.35 +  15.05 sv
14.00 1972 1580
Loilan alikulkukäytävä — 
Loila underfart
Ylöjärvi Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 3.00 fö .
1.50 




1 2 3 4 5 6
Parkano—Keuruu
Viinakosken silta — 
Viinakoski bro





Kurjen silta — Kurki bro Ypäjä Teräspalkki — Stälbalk 
jm 19.00 +  19.00 sv
6.00 1971—1972 188
Okeroinen—Renkomäki




Patosilta Lahti Teräsbetoninen laattakehä — 




järvi — Nastola kyrka— 
Ruuhijärvi




Jokelan paikallistie — 
Jokela bygdeväg
•
Rontin silta — Rontti bro Hollola Puupalkki — Träbalk 
jm 5.50 sv
6.50 1972 41
Rengon paikallistie — 
Renko bygdeväg




Kallion paikallistie — Kallio 
bygdeväg
Mustaojan silta — 
Mustaoja bro
Hausjärvi Puupalkki — Träbalk 
jm 6.00 sv
6.00 1972 22
Mustanjoen silta — 
Mustanjoki bro
Hausjärvi Puupalkki — Träbalk • . 
jm 4.50 +  5.50 +  4.50 sv
• 6.00 1972 64
Saarikunnan paikallistie — 
Saarikunta bygdeväg
Köpinsalmen silta — 
Köpinsalmi bro
Lempäälä, Vesilahti Puupalkki — Träbalk 




Ruotsulan risteyssilta — 
Ruotsilla korsnings- 
viadukt
Kuusankoski Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 12.00 +  14.00 +  12.00 sv
12.50 1971—1972 478
Keltin vesistösilta — 
Keltti vattendragsbro
Kuusankoski Teräspalkki — Stälbalk 
jm 35.00 +  60.00 +  60.00 +  
35.00 sv
12.50 1970—1972 3 089
Tuomisen alikulku­
käytävä — Tuominens 
underfart
Kuusankoski Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va.9.00 fö




hamn mellan Kyminlinna 
—Otsola
Hurukselantien risteys- 
silta — Huruksela- 
vägens korsnings- 
viadukt
Karhula Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 8.60 +  13.80 +  15.40 +  
15.40 +  13.80 +  8.60 sv
17.20 1971—1972 772
29
1 2 3 4 5 6
Kyminsuuntien risteys- 
silta yksityistiellä — 
Kyminsuuvägens kors- 
ningsviadukt pä enskild 
väg
Valtatie n:o 6 Mansikka- 
kosken sillan kohdalla — 
Huvudväg nr 6 vid 
Mansikkakoski bro
Karhula Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 13.00 +  19.50 +  19.50 +  
13.00 sv
11.50 1971—1972 524




Imatra Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 8.50 +  14.00 +  8.50 sv
22.00 1972 536
■ Vilajoen silta —
Vilajoki bro -
Hiivaniemen paikallistie — 
Hiivaniemi bygdeväg
Ylämaa Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 7.70 +  12.70 +  7.70 sv
8.50 1970—1972 202






Puupalkki — Träbalk 
jm 5.00 +  19 x 6.00 +  5.00 sv
4.50 1972 315




Savitaipale Puupalkki — Träbalk 
jm 7.80 sv
6.00 1972 71
Salmen silta — Salmi bro
Mikkeli — St. Michel
Haukivuori—Porsaskoski
Miehikkälä Teräsbetoninen laattakehä — 




Nykälänkosken silta — 
Nykälänkoski bro
Sysmä—Hartola




Tulijoen silta —• 
Tulijoki bro
Ankeleen paikallistie — 
Ankele bygdeväg




Ankeleenjoen silta — 
Ankeleenjoki bro
Salmenkylän paikallistie — 
Salmenkylä bygdeväg
Virtasalmi Puupalkki — Träbalk 
jin 4.00 +  5.00 +  4.00 sv-
7.00 1972 64
< i. '
•. i ‘ .
Uitonsalmen silta — 
Uitonsalmi bro
Vaaluvirran—Pitkolan pai­
kallistie — Bygdevägen 
V aaluvirta—Pitkola
Virtasalmi Puupalkki — Träbalk 








Vägskäl vid Niittylahti 
plattform växel—Joensuu
Heinävesi Puupalkki — Träbalk 
jm 5.00 +  5 x 6.00 +  5.00 sv
6.00 1972 282
Haapajoen silta — 
Haapajoki bro





1 2 3 4 5 6
Kalatori—Porola
Vuonosjoen silta — Vuo- 
nosjoki bro






vaara — Vägskäl vid 
Heinävaara plattform- 
växel—Kiihtelysvaara
Koveron silta — 
Kovero bro





Pajukosken silta — Paju- 
koski bro
Valtimo Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
■ va 9.00 fö
6.50 ■ 1971—1972 144
Enon kirkonkylä—Kovero 
Eno kyrkoby—Kovero
Rajajoen silta — Rajajoki 
bro






Uimasalmen silta — 
Uimasalmi bro
Eno Teräspalkki — Stälbalk 
jm 13.00 +  52.00 +  18.00 sv
. 10.50 1969—1972 3113
Rahkeen ylikulkusilta — 
Rahkee överfart
Eno Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 14.70 +. 18.38 +  14.70 sv
10.50 1967—1972 595
Hankamäki—Savikylä
Palojoen silta — Palojoki 
bro
Nurmeksen mlk — 
Nurmes lk





Iiksenjoen silta — Iiksen- 
joki bro






Kuikanpuron silta — Kui- 
kanpuro bro
Nurmeksen mlk — 
Nurmes lk
Puupalkki — Träbalk 
jm 4.00 +  5.00 +  4.00 sv
6.00 1972 58
Kuurnan uittosulun paikal­
listie — Bygdevägen över 
Kuurna flottningssluss
Tulva-aukkojen silta — 
Bron över flodöpp- 
ningar Kontiolahti Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
va 13.00 +  13.00 fö
6.05 1969—1972 . 50
Kanavan läppäsilta — 
Klaffbro över kanal
Kontiolahti Teräsläppä — Stälklaff 
va 16.00 fö
6.05 1970—1972 764
Koneaseman silta — Bron 
vid maskinstation
Kontiolahti Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
va 13.70 +  13.70 fö
6.05 1969—1972 50
Hovinahon paikallistie — 
Hovinaho bygdeväg
Hovinahon silta — Hovin­
aho bro




1 2 3 4 5 6
Oskolankosken paikallistie 
Oskolankoski bygdeväg
Oskolankosken silta — 
Oskolankoski bro
Kiihtelysvaara Teräspalkki — Stälbalk 
jm 20.80 sv •





Kirkkojoen silta — 
ICirkkojoki-bro





Valtatie n:o 5 välillä Jynkkä 
—Puijonrinne — Huvud- 




Kuopio Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 7.75—14.40 fö
30.50 1972 822
Siikalahden risteyssilta — 
Siikalahti korsnings- 
viadukt
Kuopio Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 14.00 +  16.80 +  16.80 +  
14.00 sv
15.70 1972 1 124
Valtatie n:o 6 välillä Särki­
lahti—Puijonrinne — Hu- 
vudväg nr 5 mellan Särki­
lahti—Puijonrinne
Savilahden alikulkukäv- 
- tävä — Savilahti un- 
derfart




Valtatie n:o 5 välillä Iisalmi 
Koljonvirta — Huvudväg 
nr 5 mellan Iisalmi— 
Koljonvirta
•
Pappilan ylikulkusilta — 
Pappila överfart
Iisalmi Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 16.30 +  20.40 +  16.30 sv
13.00 1971—1972 ’ 740
Tuusniemi—Rikkalahti
Kaavinkosken silta — 
Kaavinkoski bro
Tuusniemi, Kaavi Teräsbetonipalkki — Armerad be- 
tongbalk
jm 10.00 +  35.00 +  10.00 sv
7.50 1971—1972 419
Pyykangas—Koivumäki
Myllypuron silta — Mylly- 
puro bro





Sorsakosken silta — 
Sorsakoski bro





kallistie — Bygdevägen 
Monni—Vesijärvi
Vääränjoen silta — Vää­
ränjoki bro







Ritisenlahden silta — 
Ritisenlahti bro
Kuopio Puupalkki — Träbalk 






























Puupalkki — Träbalk 
jm 3.00 +  4.00 +  3.00 sv
6.00










Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 15.90 +  22.30 +  15.90 sv
8.50
Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 11.65 +  16.20 +  11.65 sv
8.50




















Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 11.50 +13.00 +  11.50 fö
U
7.50
Teräksinen jatkuva palkki — 
Kontinuerlig balk av stäl 
jm 5.00 +  11.00 +  13.00 +  
11.00 +'5.00 sv
4.50
Teräsbetonilaatta — Armerad be- 
i  tongplatta >. 
va 5.50 fö ■
6.50
33
1 2 3 4 5 6
Vehniän paikallistie — 
Vehniä bygdeväg
Isojoen silta — Isojoki bro Jyväskylä mlk — 
Jyväskylä lk, Laukaa




Haukimäen paikallistie — 
Haukimäki bygdeväg
Myllykosken silta — 
Myllykoski bro
S
Uurainen Teräsbetonielemcntti — Armerat 
betongelement 
jm 7.90 +  7.90 sv
6.00 1972 47
Sirkkamäen paikallistie —  
Sirkkamiiki bygdeväg
Uittorännin silta — Uitto- 
ränni bro






Siikakosken silta — Siika- 
koski bro
Konnevesi Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement
jm 2 x 6.70 +  7.50 +  5 x 6.70 
+  2 x 7.50 sv
6.00 1972 1
V aasa —  Vasa
Valtatie n:o 8 välillä Isokylä 
—Kokkola — Huvudväg 




Kaarlela — Karleby Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 7.00 fö
10.50 1971—1972 , ■ 96
Pietarsaari— Kokkola —  • 
Jakobstad— Gamla- 
karleby
Äköströmin silta —  
Äköströms bro
Kaarlela —  Karleby Teräsbetonipalkki —  Armerad be- 
tongbalk 
jm 20.00 sv
8.50 1972 . 162
Baggas— Isotalo
Anttilan silta —  
Anttila bro
Alahärmä Teräsbetonilaatta —  Armerad be- 
tongplatta
jm 2.00 +  10.50 +  2.00 sv
7.50 1972 183
Finskas— Isotalo 
Ekolan silta —  Ekola bro Alahärmä Teräspalkki —  Stälbalk 
jm 11.00 sv
6.00 1972 70
Alavuden aseina— Tuuri —  
Alavo station—Tuuri
Kärppäkosken silta —  
Kiirppäkoski bro
Alavus —  Alavo Teräsbetonipalkki —  Armerad be- 
tongbalk
jm 6.70 +  23.00 +  6.70 sv
7.50 1971—1972 287
Manninen— Virtala
Karsinakosken silta —  
Karsinakoski bro
Alavus — Alavo Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
jm 9.60 +  12.00 +  9.60 sv
10.50 1972 288
Koskisilta Alavus — Alavo Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 9.00 fö
10.50 1971—1972 149
Valtatie n:o 8 välillä 
Kokkola—Keski-Pohjan­
maan piirin raja — Hu­
vudväg nr 8 mellan . 
Gamlakarleby—Mellersta 
Finlands distrikts gräns
Kälabäckin silta — Kala- 
bäcks bro
Kaarlela — Karleby Teräsbetonilaatta — Armerad be- 
tongplatta




1 2 3 4 5 6
Virtala—Hakomäki
Virtalan silta — Virtala 
bro
Kuortane Teräsbetoninen laattakehä — 





Ritamäen risteyssilta — 
Ritamäki korsnings- 
viadukt
Lapua — Lappo Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerbg platta av armerad 
betong
jm 12.00 +  15.00 +  12.00 sv
11.00 1971—1972 375
Prosi—Päntäne
Hannulani uoman silta — 
Hannulanluoma bro
Karijoki Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 8.00 fö
7.50 1971—1972 168
Perttulan paikallistie — 
Perttula bygdeväg
Lahden silta — Lahti bro Kauhava Teräspalkki — Stälbalk 
jm 10.00 sv
5.10 1972 77
Kirkon siltatie — Kyrkans 
broväg
Kirkon silta — 
Kyrkans bro









Tarinaan silta — 
Tarinaa bro






Valtatie n:o 8 välillä Vaasan 
piirin raja—Marinkainen 
ja kantatie n:o 85 vä­
lillä Haavistonkangas— 
Kälviä — Huvudväg nr 8 
mellan Vasa distrikts 
gräns—Marinkainen och 
stamväg nr 85 mellan 
Haavistonkangas—Kälviä
Pernun silta — Pernu bro Kälviä Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 13.90 fö
10.50 1971—1972 189
Tuohisalon silta — Tuohi- 
salo bro
Kälviä Teräsbetoninen laattakehä — 




Uitonojan silta — Uiton- 
oja bro




Valtatie n:o 4 välillä Vaski- 
lampi —■ Ruutikkala — 
Huvudväg nr 4 mellan 
Vaskilampi—Ruutikkala
Haudanjoen silta — Hau- 
danjoki bro




Ruhkalan silta — 
Ruhkala bro







2 3 4 5 6
Kylpyläsaaren silta — 
Kylpyläsaari bro
Riutta—Lepistö
Haapavesi Teräsbetoninen jatkuva palkki — 
Kontinuerbg balk av armerad be- 
tong




1971—1972 ' 1 479 ' '
Riuttasen silta — Riutta- 
nens bro
Karvoskylä—Haapavesi
Toholampi Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 17.20 +  21.50 +  17.20 sv
6.50 1971—1972 422




Loht a j a—Alavi irre 
Salmisilta
Lohtaja Teräsbetonilaatta — Armerad be- 
tongplatta 
va 7.00 fö
. 6.50 1971—1972 87
Pirttikoski—Pyhänkoski
Lampinojan silta — 
Lampinoja bro
Kälviä—Ullava
Pyhäjoki Teräsbetonilaatta — Armerad be- 
tongplatta 
va 6.00 fö
6.50 1971—1972 78 .;
Sikalan silta — Sikala bro
Kantatie n:o 85 välillä Malis- 
kylä—Kielenniva — 
Stamväg nr 85 mellan 
Maliskylä—Kielenniva




Lammasnevan silta — 
Lammasneva bro
Ruuskan perän paikallistie— 
Ruuskanperä bygdeväg
Haapavesi Teräsbetoniholvi — Armerat be- 
tongvalv 
va 4.00 fö
8.50 1972 61. .
Kesonojan silta — Keson- 
oja bro
Lehonsaaren—Paloperän 
paikallistie — Bygde- 
vägen Lehonsaari—Palo- 
perä
Nivala Puupalkki — Träbalk 
jm 4.00 +  6.00 +  4.00 sv
6.50 1971—1972 49,
Murtosilta
Viirrekylän paikallistie — 
Viirrekylä bygdeväg
Haapavesi Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
va 9.00 fö
6.00 1971—1972 . ... 63...






listie — Bygdevägen 
Komu—Niinimäki




Välijoen silta — Välijoki 
bro
Lampoperän paikallistie — 
Lampoperii bygdeväg




Lammaskosken . silta — 
Lammaskoski bro





1 2 3 4 5 6
Kiljanrannan paikallistie — 
Kiljanranta bygdeväg
■V
Ollikkalan silta — 
Ollikkala bro
Reisjärvi ■ Puupalkki — Träbalk 
jm 3.45 +  4.47 +  3.85 sv
4.74' 1971—1972 28
Kangasvieri—Le ppälahti
Niskakorven silta — 
Niskakorpi bro





Pyhäjoen silta — 
Pyhäjoki bro






kylä — Mellersta öster- 
bottens distriks gräns— 
Sabinens kyrkoby
Haapajoen silta — 
Haapajoki bro





Pattijoen silta — Patti- 
joki bro
Pattijoki Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va .10.00 fö
11.00 1972 264
Lapin läänin raja—Ranta- 
lahti — Lapplands läns 
gräns—Rantalahti.
. . .
Naatikkajoen silta — 
Naatikkajoki bro




Käylä—valtakunnan raja — 
Käylä—riksgränsen '
Kiutakönkään silta — 
Kiutaköngiis bro
Pudasjärvi—Lapin piirin 
raja — Pudasjärvi— 
Lapplands distriks gräns
Kuusamo Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 16.80 +  21.00 +  21.00 +  
16.80 sv
6.50 1971—1972 766
Hanhiojan silta — Hanhi- 
oja bro





Viitaojan silta — Viit.aoja 
bro
Pulkkila Teräsbetoninen laattakehä —• 




kirkonkylä — Pudasjärvi 
—Pudasjärvi kyrkoby
Törrönjoen silta — 
Törrönjoki bro
Pudasjärvi Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 8.80 +  11.00 +  8.80 sv
8.50 1971—1972 286
Latola—Vaalan kunnan raja 
Latola—Vaala kommuns
gräns
Ohenojan silta — Ohen- 
oja bro





1 2 3 4 5 6
Lentoasema—Kiviniemi 
Flygstation—Kiviniemi
Myllyojan silta — Mylly- 
oja bro





tävä — Oulunsalo un- 
derfart





Sulatuksenojan silta — 
Sulatuksenoja bro




Heilalansaaren paikallistie - 
Heilalansaari bygdeväg
Ohtuanojan silta — 
Ohtuanoja bro




Majanperän paikallistie — 
Majanperä bygdeväg
Viitaojan silta — Viitaoja 
bro
Pulkkila Puupalkki —• Träbalk 
jm 4.00 +  5.00 +  4.00 sv
4.50 1972 46
Kiljon—Mankilan paikallis­
tie — Bygdevägen Kiljo— 
Mankila
Kärähtämänojan silta — 
Kärähtämänoja bro





Uljuanojan silta — 
Uljuanoja bro





listie — Bygdevägen Kivi­
niemi—Iinatti
Juurusojan silta — Juu- 
rusoja bro





kallistie — Bygdevägen 
V irkkula—Muho j oki
Harisojan silta — 
Harisoja bro
li Puupalkki — Träbalk 






Kuivajoen silta — Kuiva- 
joki bro
Kuivaniemi Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
va 15.00 +  15.00 -f 15.00 fö
6.00 1971—1972 352
Jylhänrannan—Männistön- 
kankaan paikallistie — 
Bygdevägen Jylhänranta 
—Männistönkangas
Leuvanojan silta — Leu- 
vanoja bro
Rantsila Puupalkki — Träbalk 
jm 4.80 +  6.00 +  4.80 sv
6.00 1971—1972 65
Kurunojan silta — 
Kurunoja bro
Rantsila Puupalkki — Träbalk 
jm 4.00 +  5.00 +  4.00 sv
6.00 1972 49
38
* 1 2 3 4 5 6
Isosuon—Ylipään paikallis­
tie — Bygdevägen Iso- 
suo—Ylipää
' ‘
Vartin silta — Vartti bro
Valtatie 11 :08  välillä Keski­
pohjanmaan piirin raja— 
Rautani u Itä — I-Iuvud- 
väg nr 8  mellan Mellersta- 
Österbottens distrikts 
gräns—Rautamulta
Tyrnävä Puu- ja teräspalkki — Trä- och 
stälbalk
jm 5.00 +  16.00 +  5.00 sv
4.50 1971—1972 109'
Sippolan silta yksityis­
tiellä — Sippola bro pä 
enskild väg
Sälöinen Puupalkki — Träbalk 
jm 5.00 +  6.00 +  5.00 sv
4.50 1971—1972 54
Ta vastkengän —J uutisen - 
perän paikallistie — Byg­
devägen Tavastkenkä— 
Juutisenperä
Pyhännänjoen silta — 
Pyhännänjoki bro
Pyhäntä Puupalkki — Träbalk 
jm 5.00 +  6.00 +  6.00 sv







Venetojan silta — Venet- 
oja bro
Kestilä Puupalkki — Träbalk 
jm 5.00 +  6.00 +  5.00 sv
4.50 1971—1972 57
Karsikon—Pason paikallis­
tie — Bygdevägen Kar­
sikko—Paso'
' :. - . •- .
Paso-ojan silta — 
Paso-oja bro
Rantsila Puupalkki — Träbalk 
jm 4.50 +  5.50 +  4.50 sv
4.50 1972 . 56
Takalon paikallistie — 
Takalo bygdeväg
r
Jolosjoen silta — 
Jolosjoki bro
Kiiminki Puupalkki — Träbalk 




Valtatie n:o 5 välillä Ku­
lun talahti—Rytivaara — 
 ^ Huvudväg nr 5 mellan 
Kuintalahti—Rytivaara
Miettulan risteyssilta — 




Teräsbetonien jatkuva laatta — 
. Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 1 2 .0 0  +  18.00 +  16.00 sv
8.50 1971—1972 397
Lehtimäen ylikulkusilta - 
Lehtimäki överfart
Kajaanin mlk — 
Kajaani lk
Teräsbetonien laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 1 1 .0 0  fö
10.50 1972 179
Pohjajoen silta — Pohja- 
joki bro
Kajaanin mlk — 
Kajaani lk
Teräsbetonilaatta — Armerad be- 
tongplatta
jm 4.75 +  17.50 +  4.75 sv
10.50 1972 269
Juntusranta—Teeriranta
Sikapuron silta — Sika- 
puro bro




Muosalmen silta — Muo- 
sälmi bro ’  ’
Suomussalmi Teräsbetonilaatta — Armerad be- 
tongplatta. 
va 6 .0 0  fö
6.50 1971—1972 93
39
1 2 3 4 5 6
Naavajoen silta — Naava- 
joki bio
Suomussalmi Teräsbetonilaatta — Armerad be- 
tongplatta 
va 7.00 fö
6.50 1971—1972 94 . •
Vieremänjoen silta — 
Vieremänjoki bro
Suomussalmi Teräsbetonilaatta — Armerad be- 
tongplatta 
va 10.00 fö
6.75 1970—1972 ' 85
Kotijoen silta — Kotijoki 
bro
Suomussalmi Teräsbetonilaatta — Armerad be- 
tongplatta 
va 10.00 fö
, 6.7? .1970—1972 , 87 .
Hypäsnivan silta — 
Hypäsniva bro
Suomussalmi, Kuusamo Teräsbetonilaatta — Armerad be- 
tongplatta
jm 4.50 +  14.50 +  4.50 sv
6.50 •'1972 •.’i 253 ‘
Karsikonjoen silta — 
Karsikonjoki bro
Kuusamo Teräsbetonilaatta — Armerad be- 
tongplatta 
va 6.00 fö
. 6.50 1971—1972 142
Lieksa—Rastinjärvi
Jongunjoen silta — 
Jongunjoki bro







Sylväjiinsalmeii silta — 
Sylväjänsalmi bro
Kuhmo Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 9.40 +  11.80 +  9.40 sv
6.50 1971—1972 403
Kyrö—Ämmänsaari
Kaiskojoen silta — 
Kaiskojoki bro





Rokuanojan silta — 
Rokuanoja bro
Vaala Teräsbetonilaatta — Armerad be- 
tongplatta 
va 6.00 fö
6.50 1972 • .143
Haukiperä—Palovaara
. . • r i-
Kuivasalmen silta — 
Kuivasalmi bro
Suomussalmi Teräsbetonilaatta — Armerad be- 
tongplatta
jm 5.00 +  15.00 +  5.00 sv
6.50 1972 332
Iivan tiiran—j  uttuan- 
vaaran paikallistie — 
Bygdevägen livantiira— 
Juttuan vaara
Sulatusjoen silta —• 
Sulatusjoki bro
Kuhmo ' Puupalkki ■— Träbalk 
jm 3.00 +  4.00 +  3.00 sv








Sotkamo Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 9.00 +  11.20 +  9.00 sv
6.50 1972 269
Saviniemen paikallistie — 
Saviniemi bygdeväg 1
Vaajalahden silta — 
Vaaj älähti bro
Kajaanin mlk — 
Kajaani lk
Puupalkki — Träbalk 
jm 3.00 +  4.00 +  3.00 sv
6.00 1972 58' ’ '
Vikajärven paikallistie — 
Vikajärvi bygdeväg
Ryhtelänsalmen silta — 
Ryhtelänsalmi bro
Puolanka Puupalkki — Träbalk 
jm -5.00 +  6.00 +  5.00 sv 6.00 1971—1972 51
40
1
Vepsän paikallistie — 
Vepsä bygdeväg
2 3 4 5 6
Mustoskosken silta — 
Mustoskoski bro
Valkeisjärven paikallistie — 
Valkeisjärvi bygdeväg
Kuhmo Puupalkki — Träbalk 
jm 4.00 +  5.00 +  4.00 sv
4.50 1971—1972 55
Siltajoen silta — Siltajoki 
bro
Mustan maan paikallistie — 
Mustanmaa bygdeväg




Syväpuron silta — Syvä- 
puro bro
Kaihlasentauksen paikallis­
tie — Kaihlasentaus byg­
deväg
Vaala Puupalkki — Träbalk 
jm 3.00 +  4.00 +  3.00 sv
4.50 1972 44
Vanhanjoen silta — 
Vanhanjoki bro
Vuottoiahden—Vuores- 
lahden paikallistie — 
Bygdevägen Vuottolahti 
—Vuoreslahti
Vaala Teräspalkki — Stälbalk 
jm 16.00 sv
4.50 1972 69
Ounaspuron silta —  
Ounaspuro bro
Lappi —  Lappland
Savukoski— Martti




Hanhiojan silta —  Hanhi- 
oja bro




Arajoen silta —  Arajoki bro Savukoski Teräsbetoninen jatkuva laatta —  
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 8.80 +  11.00 +  8.80 sv
6.50 1971—1972 314
Nunnero-ojan silta —  
Nunnero-oja bro





silta — Ylimmäinen 
Suolttijoki bro





Jumiskonjoen silta —  
Jumiskonjoki bro
Alakylä— Kaukonen
Posio Teräsbetonilaatta —  Armerad be- 
tongplatta •
va 3.20 +  12.40 +  3.20 fö
6.60 1972 290
Maunujoen silta — 
Maunujoki bro
Kaamanen—Karigasniemi
Kittilä Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 9.60 +  12.00 +  9.60 sv
■ 8.50 1971—1972 590
Chuvajoen silta — Chuva- 
joki bro




Kaktsavaaranojan silta — 
Kaktsavaaranoja bro


































2 3 4 5




Teräsbetonilaatta — Armerad be- 
tongplatta
jm 4.45 +  18.70 +  4.45 sv
7.50 1971—1972




Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 10.00 fö
8.50 1971—1972




Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 12.00 fö
8.50 1972
Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 11.20 +  14.00 +  11.20 sv
7.50 1972








Teräsbetoninen laattakehä — 






Armerad be- 6.50 1972
Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong 
va 13.00 fö
7.00 1971—1972




Teräsbetoninen laattakehä — 
Plattram av armerad betong" 
jm '8.00 sv '
8.50 1970—1972









Pahtaojan silta — Pahta- 
oja bro




Kantatie n:o 79 Sirkan kylän 
kohdalla — Stamväg nr 79 
vid Sirkka by
Levijoen silta — Levi- 
joki bro
Kittilä Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong .
jm 8.00 +  10.00 +  8.00 sv
8.50 1971—1972 200
Levisalmen silta — Levi- 
salmi bro
Kittilä Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 13.90 +  18.45 +  13.90 sv
6.50 1971—1972 546
Niesansuun—Kolarin 
kaivosalue — Niesansuu 
—Kolari gruvomräde
Äkäsjoen silta — Äkäs- 
joki bro
Kolari Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig platta av armerad 
betong
jm 10.40 +  13.00 +  10.40 sv
6.50 1971—1972 403
Tornio—Röyttä — Tärneä 
—Röyttä
Piikkiön silta — 
Pirkkiö bro
Tornio — Torneä, 
Alatornio — 
Nedertorneä
Teräsbetoninen jatkuva palkki — 
Kontinuerlig balk av armerad be­
tong
jm 18.00 +  23.00 .+ 23.00 +  
23.00 +  18.00 sv
8.50 1971—1972 771
Yhdystie Suomen ja Ruotsin 
välillä — Förbindelseväg 
mellan Finland och 
Sverige
>
Tornionjoen Pellon silta - 
Pello bro över Torne 
alv
Pello Teräksinen jatkuva palkki — 
Kontinuerlig balk av stäl 
jm 28.00 +  34.00 +  80.00 +  
34.00 +  28.00 sv
9.00 1970—1972 3 361
Meltaus—Vaalajärvi
Perttausjoen silta — Pert- 
tausjoki bro
Rovaniemen mlk—  
Rovaniemi lk
Teräsbetoninen laattakehä — 




Kenttäojan silta — 
Kenttäoja bro
Rovaniemen mlk — 
Rovaniemi lk




Törmänkiojan silta — 
Törmänkioja bro
Rovaniemen mlk — 
Rovaniemi lk





Jalansalmen. silta — 
Jalansalmi bro






Hankainsalmen silta — 
Hankainsalmi bro





tie — Bygdevägen Öster 
om Luusua
• •.
Katosojan silta — Katos- 
oja bro
Kemijärven mlk — 
Kemijärvi lk





Tiukuvaäran paikallistie — 
Tiukuvaara bygdeväg
2 ' 3 4 * * '5 6 '
Jäurujoen silta — Jauru- Salla Puupalkki — Träbalk 4.50 1971—1972 43 '
joki bro




Pyhäjoen silta — Pyhä- 
joki bro
Kinisjärven—Molkojärven 
paikallistie — Bygdevä- 
gen Kinisjärvi—Molko- 
järvi
Pelkosenniemi Teräsbetonielementti —• Armerat 
betongelement 
jm 5.60 +  7.60 +  5.60 sv
4.50 1971—1972 • :■ 89 •
Molkojoen silta — Molko- 
joki bro
Kittilä Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
jm 9.00 sv
; 4.50 : -1972 . .57.
Hosansalmen silta — 
Hosansalmi bro
Haarasaajon paikallistie — 
Haarasaajo bygdeväg
Kittilä Teräsbetonielementti — Armerat 
betongelement 
jm 6.00 -f 9.00 +  6.00 sv
4.50- •: i972 83
Ahvenojan silta — Ahven- 
oja bro

























1 2 3 4 5 6
Uusimaa — Nyland
Lohjan tiemestaripiirin tukikohta —  Stödjepunkt för 
Lojo vägmästardistrikt
Lohja — Lojo 1971—1972 270
Varasto- ja konesuojarakennus —  Förrädsbyggnad 
och maskinhan
— 1600
Tuusulan tiemestaripiirin tukikohta — Stödjepunkt för 
Tusby vägniästardistrikt
Tuusula —  Tusby 1971—1972 842
Autosuojarakennus —  Garagbyggnad 2 530 —
Huolto- ja toimistorakennus —  Service- och kontors- 
. byggnad
' 850 —
Varasto- ja konesuojarakennus — Förrädsbyggnad 
och maskinhan
— 1460
Mäntsälän tiemestaripiirin tukikohta — Stödjepunkt för 
Mäntsälä vägmästardistrikt
Mäntsälä 1972 30
Konesuojarakennus — Maskinhall — 1 000
Turku — Abo
Paraisten tiemestaripiirin tukikohta — Stödjepunkt för 
Pargas vägmästardistrikt
Parainen —  Pargas 1971—1972 800
Autosuojarakennus —  Garagbyggnad 2 160 —
Huolto- ja toimistorakennus —  Service- och kontors- 
byggnad
700 —
Tiemestarin asuinrakennus —  Vägmästarns bostads- 
byggnad
— 445
Laajennukset ja perusparannukset —  Utvidgningar och 
grundreparationer
1972 20
Häme —  Tavastland
Padasjoen tiemestaripiirin tukikohta —  Stödjepunkt för 
Padasjoki vägmästardistrikt
Padasjoki 1971—1972 942
Autosuojarakennus —  Garagbyggnad 2 530 —
Huolto- ja toimistorakennus —  Service- och kontors- 
byggnad
700 ' —
Tiemestarin asuinrakennus —  Vägmästarns bostads- 
byggnad
— 445
Varasto- ja konesuojarakennus —  Förfädsbyggnad 
och maskinhall
— 1 890
Lammin tiemestaripiirin tukikohta —  Stödjepunkt för 
Lammi vägmästardistrikt
Lammi 1971—1972 925
Autosuojarakennus —  Garagbyggnad 2 530 —
Huolto- ja toimistorakennus —  Service- och kontors- 
byggnad
700 —
Tiemestarin asuinrakennus — Vägmästarns bostads- 
byggnad
— 445




1 2 3 4 5 6
K y m i —  K y m m en e
Kylänniemen lossinhoitajan asunto — Bostadsbyggnad 
för Kylänniemi färjkarl
Taipalsaari 1971—1972 120
Asuinrakennus —  Bostadsbyggnad — 220
Talousrakennus —  Hushällsbyggnad —  ' 125
P o h jo is -K a r ja la  —  N orra K arelen
Ihalaksalmen lossinhoitajan asunto — Bostadsbyggnad 
för Ihalansalmi färjkarl
Rääkkylä 1972 117
Asuinrakennus —  Bostadsbyggnad — 222
Talousrakennus — Hushällsbyggnad — 130
K esk i-S u om i —  M ellersta F in land
Laajennukset ja perusparannukset — Utvidgningar och 
grundreparationer
1972 100
V aasa —  V asa
Kokkolan tiemestaripiirin Teerijärven sivutukikohta — 
Gamlakarleby vagmästardistrikts sidostödjepunkt i 
Terjärv
Teerijärvi — Terjärv 1972 25
Konesuojarakennus —  Maskinhall — 800
Laajennukset ja perusparannukset — Utvidgningar och 
grundreparationer
1972 30
K e sk i-P o h ja n m a a  —  M ellersta österb otten -
Oulaisten tiemestaripiirin tukikohta —  Stödjepunkt för 
Oulainens vägmästardistrikt
Oulainen 1971—1972 660
Huoltorakennus —  Servicebyggnad • 1 360 ' —
Suolavarastorakennus —  Saltförrädsbyggnad — 630
Varasto- ja konesuojarakennus — Förrädsbyggnad 
och maskinhall
— 2 320
Oulu —  U leäborg
Utajärven tiemestaripiirin Muhoksen sivutukikohta — 
Utajärvi .vagmästardistrikts sidostödjepunkt i Muhos
Muhos 1972 50
Konesuojarakennus —  Maskinhall .. — 1200
K ain uu  —  K a jan a lan d
Kiannan tiemestaripiirin tukikohta — Stödjepunkt för 
Kianta vägmästardistrikt
Suomussalmi 1971—1972 155
Asuinrakennus — Bostadsbyggnad — 440
Puolangan tiemestaripiirin tukikohta —  Stödjepunkt för 
Puolankä vägmästardistrikt
Puolanka 1972 50
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4.43. Yleisten teiden ja siltojen rakentamiseen liittyvien kustannusten prosenttijakautuma 




















Uusimaa — Nyland........... 12.0 4.1 4.8 7.1 70.6 1.4 100.0
Turku — Ä b o ..................... 22.8 14.5 16.1 20.2 25.7 0.7 100.0
Häme — Tavastland......... 23.2 17.1 19.2' 9.7 12.5 18.3 100.0
Kymi — Kymmene........... 22.0 11.6 11.6 16.2 33.3 5.3 100.0
Mikkeli — St. Michel ....... 22.7 14.5 17.6 8.6 31.9 4.7 100.0
Pohjois-Karjala —
Norra Karelen............... 24.4 16.2 17.5 11.9 24.4 5.6 100.0
Kuopio................................ 22.6 14.2 20.6 11.5 22.8 8.3 100.0
Keski-Suomi —
Mellersta Finland . . . . . . 24.0 15.3 19.6 13.6 26.8 0.7 100.0
Vaasa — Vasa.................... 22.6 11.7 14.3 10.3 33.6 7.5 100.0
Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta Österbotten . . . 21.0 14.5 20.2 19.6 17.6 7.1 100.0
Oulu — Uleäborg............... 25.5 14.5 17.3 13.9 21.9 6.9 100.0
Kainuu — Kajanaland . . . . 28.9 14.7 24.8 16.9 12.6 2.1 100.0
Lappi — Lappland............. 25.8 19.3 23.4 12.4 12.4 6.7 100.0
Koko maa — Hela landet 21.6 13.0 16.1 12.3 31.4 5.6 100.0
Vuonna — Är 1971 20.3 13.5 16.7 12.7 '  31.1 5.7 100.0
1970 21.2 13.3 15.8 12.8 ' 36.2 0.7 100.0
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4.5. Käytetyt työmäärärahat —  Använda arbetsnnslag














Uusimaa — Nyland .................................. 88 545 14 600 750 103 895
Turku — Abo ........................................... 40 776 — 2 320 43 096
Häme — Tavastland ................................ 37 837 3 400 6108 47 345
Kymi — Kymmene .................................. 29 365 — 6 750 . 36 115
Mikkeli — St. Michel................................ 20 030 — 8 929 28 959
Pohjois-Karjala — Norra Karelen........... 14 985 — 13 699 28 684
K uopio...................................................... 20 027 — 18 057 38 084
Keski-Suomi — Mellersta Finland........... 27 102 — 8 277 35 379
Vaasa — Vasa.............................. ............. 37 019 — 8 391 45 410
Keski-Pohjanmaa— Mellersta österbotten 16 155 — 6 808 22 963
Oulu — Uleäborg ...................................... 21 936 — 10 622 32 558
Kainuu — Kajanaland.............................. 15 110 — 13 133 28 243
Lappi — Lappland....................................
Tie- ja vesirakennushallitus — Väg- och
30 019 — 28 236 58 255
vattenbyggnadsstyrelsen....................... 12 952 — 180 13 132
Koko maa — Hela landet 411 858 18 000 132 260 562 118
■ Vuonna — Är 1971 396116 17 628 81 383 495 127
’ 1970 349 615 17 210 57 737 424 562
1969 390 138 17 757 50 658 458 553
1968 441 984 20 451 32 208 494 643
4.52. Tienpitoon liittyviin talonrakennustöihin käytetyt määrärahat










Uusimaa — Nyland .................................. 1308 1308
Turku — Abo ........................................... 332 — 332
Häme — Tavastland ............................ .. 1 706 — 1 706
Kymi — Kymmene .................................. 14 — 14
Mikkeli — St. Michel................................ 174 548 722
Pohjois-Karjala — Norra Karelen........... — 321 321
Kuopio...................................................... — 860 860
Keski-Suomi — Mellersta Finland........... 101 — 101
Vaasa — Vasa........................................... 864 — 864
Keski-Pohjanmaa— Mellersta österbotten 2 682 684
Oulu — Uleäborg ...................................... 5 352 357
Kainuu — Kajanaland.............................. 28 325 353
Lappi — Lappland.................................... — 1 026 1026
Saimaan kanava — Saima kanal ............. — 470 470
Tie- ja vesirakennushallitus — Väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen....................... 31 — 31
Koko maa — Hela Iandet 4 565 4 584 9149
Vuonna — Är 1971 2 959 300 3 259
1970 5 301 — 5 301
1969 4 927 555 5 482
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5.12. Yleisten teiden tehostettuun kunnossapitoon liittyviä suoritemääriä 
Tili förstärkt underhall av allmänna vägar anslutna arbetsmängder
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jkm - lkm m m8 1 000 m8 1 000 m3 1 000 ton
Uusimaa — Nyland........... 32 380 7 32 126 1 301 100
Turku — Ä b o ..................... 57 — 282 2 94 267 1 248 47
Häme — Tavastland......... 64 1350 279 0 61 198 728 ' 20
Kymi — Kymmene........... 39 — 73 2 15 72 763 23
Mikkeli —  St. Michel ........ 42 — 3 970 47 60 303 472 8
Pohjois-Karjala —  Norra 
Karelen .......................... 12 81 1 2 61 81
Kuopio................................ 55 — 453 1 34 449 556 _
Keski-Suomi —  Mellersta 
Finland .......................... 63 1 287 4 110 617 611 9
Vaasa — Vasa.................... 361 — 3 179 23 204 747 2 372 14
Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta österbotten . . . 102 50 1100 3 131 262 451
Oulu — Uleäborg............... 92 — 1269 — 173 231 435 4
Kainuu — Kajanaland___ 12 — 440 1 58 377 268 —
Lappi — Lappland............. 219 — 682 — 91 206 1 197 3
Koko maa — Hela landet 1150 1400 13 475 91 1065 3 916 10 483 228
Vuonna — Är 1971 523 1749 3 739 24 457 969 4 609 248
1970 346 4 473 1 691 57 232 1 003 6 357 192
5.13. Maanteiden, paikallisteiden ja talviteiden auraus talvikautena 1972— 1973







Koko Aurattu Lumi- ja Koko Aurattu Koko Aurattu Aurattu
kunnossa- moottori- jääesteitä kunnossa- moottori- kunnossa- moottori- vain hevos-
Piiri pitopituus ajoneuvo- ei ole pitopituus ajoneuvo- pitopituus ajoneuvo- ajoneuvo-
Distrikt 01.01.1972 liikenteelle poistettu 01.01.1972 liikenteelle 01.01.1972 liikenteelle liikenteelle
Hela Plogat lainkaan Hela Plogat Hela Plogat Plogat
underh&Ils- för motor- Snö- o. is- underhdlls- för motor- underhälls- för motor- enbart för
längden fordons- hinder har längden fordons- längden fordons- hästfor-
trafik ej undan- trafik trafik donstrafik
röjts
km
Uusimaa — Nyland........... 2 436 2 436 2 365 2 365
Turku — Ä b o ..................... 4 660 4 660 — 4 436 ■ 4 436 207 97 110
Häme — Tavastland......... 3 930 3 929 i 3 018 3 016 __ _ __
Kymi — Kymmene........... 2 115 2 115 — 1982 1982 31 31 _
Mikkeli — St. Michel ....... 2 568 2 567 i 2 503 2 503 _ __ __
Pohjois-Karjala —
Norra Karelen............... 2 402 2 398 4 2 469 2 469 41 — 41
Kuopio................................ 2 917 2 917 — 2 392 2 392 2 2 _
Keski-Suomi —
Mellersta Finland ......... 2 498 2 498 0 2 118 2 111 _ __ __
Vaasa — Vasa.................... 3 897 3 897 0 3143 3143 _ __ _
Keski-Pohjanmaa —
Mellersta österbotten . . . 2 069 2 068 1 1 471 1 465 __ __ . __
Oulu — Uleäborg............... 3 069 3 058 11 2 223 2 218 13 ' 13 _
Kainuu — Kajanaland . . . . 2 548 2-548 — 2 052 2 051 2 2 _
Lappi — Lappland............. 4 830 4 822 8 2 808 2 808 125 7 118
Koko maa — Hela landet 39 939 39 913 26 32 980 32 959 421 152 269
Vuonna — Är 1971—1972 40 044 40 018 26 32 701 32 681 447 149 298
1970—1971 39 886 39 854 32 32 452 32 431 548 152 396
1969—1970 39 870 39 847 23 32 000 31 982 624 190 434
1968—1969 39 691 39 675 16 31 358 31 342 797 352 445
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5.2. Liikennerajoitukset —  Trafikbegräusningar
5.21. Kelirikon aiheuttamat liikennerajoitukset maanteillä ja  paikallisteillä
Av menföret föranledda trafikbegränshingar pä landsvägar och bygdevägar
Pvm
3 ton rajoitus 
3 ton begränsning
: 6 ton rajoitus 
6 ton begränsning





Rajoituksen alaisia teitä yhteensä 





Datum Maan- Paikallis- Maan- Paikallis- Maan- Paikallis- Maan- Paikallis- % maan- % paikal-
teitä teitä teitä teitä teitä teitä teitä teitä teistä listeistä
Lands- Bygde- Lands- Bygde- Lands- Bygde- Lands- Bygde- % av % av




01. 04. — — 7 __ __ _ _ __ 7 0.0 __ __
07. 04. — — 7 13 — — — — 7 0.0 13 0.0
10. 04. — 349 261 139 53 — — — 314 0.8 488 . 1.5 •
14. 04. — 2 470 1483 1 231 166 23 — — 1 649 4.1 3 724 11.4
20. 04. 159 4 398 2 972 1 747 676 193 — — 3 807 9.5 6 338 19.4
24. 04. 179 4 626 3 068 1 876 696 193 — — 3 943 9.8 6 695 20.5'
28. 04. 198 4 646 3 057 1867 696 193 — — 3 951 9.9 6 706 ■ 20.5
05. 05. 198 4 685 3 006 1885 650 193 — — 3 854 9.6 6 763 20.7
10. 05. 202 4 734 2 857 1856 650 193 i — 3 710 9.3 6 783 . 20.7
15. 05. 202 4 444 2 704 1867 575 193 i — 3 482 8.7 6 504 19.9
19. 05. 144 4 099 2 390 1 690 575 193 i — 3110 7.8 5 982 - 18.3
25. 05. 144 3 664 2 148 1599 565 193 i — 2 858 7.1 5 456 16.7
01. 06. 152 2 243 991 962 408 143 . i — 1 552 3.9 3 348 10.2
06. 06. 138 1 847 772 843 352 50 i — 1 263 3.2 2 740 ’ 8.4
12. 06. 35 1584 660 512 295 24 i — 991 2.5 2 120 6.5
19. 06. 35 853 396 170 144 3 i — 576 1.4 1 026 . 3.1
26. 06. 35 209 35 35 74 — — — 144 0.4 244 ■ 0.7
02. 07. — 20 19 21 74 — — — 93 0.2 41 0.1
13. 07. — — 25 — — — — — 25 0.3 — —
14. 07. — — 17 — — — — — 17 0.0 — —
5.22. Kelirikon aiheuttamat liikennerajoitukset maanteillä tie- ja  vesirakennuspiireittäin
A v menföret föranledda trafikbegränsningar pä landsvägar väg- och vattenbyggnadsdistriktsvis
Kelirikkoaika Rajoitusten alaisina olleita tieosia — Vägdelar med trafikbegränsningar
Piiri 
Distrikt ■
Menförestid 8 ton rajoitus 
8 ton
begränsning .
6 ton rajoitus 
6 ton
begränsning

















Uusimaa — Nyland........... 12.04.—15.06. 65 ■ 49 63 40 89 3.7
Turku — Ä b o ..................... 01.04.—15.06. — — 76 175 21 8 — — 183 3.9
Häme — Tavastland......... 14.04.—15.07. 45 5 89 274 70 71 — — 350 8.9
Kymi — Kymmene........... 19.04.—26.05. — — 38 25 28 19 — — 44 2.0
Mikkeli.— St. Michel ........
Pohjois-Karjala — Norra
17.04.—27.05. — — 41 212 27 20 — — 232 9.0
Karelen .......................... 15.04.—15.05. — — 31 83 — — — — 83 3.4
Kuopio................................
Keski-Suomi — Mellersta
12.04.—30.06. — — 80 473 — — — — 473 16.2
Finland .......................... 19.04.—08.05. — — 20 36 — — — — .36 1.4
Vaasa — Vasa.....................
Kesld-Pohjanmaa —
11.04.—22.06. — — 73 535 — — — — 535 13.7
Mellersta österbotten . . . 12.04.—22.06. — — 72 271 — — — 271 13.1
Oulu — Uleäborg........... 09.04.—14.06. 67 85 37 132 — — — — 217 7.1
Kainuu — Kajanaland . . . . 08.04.—16.06. 70 84 70 416 — — — — 500 19.8
Lappi — Lappland............. 12.04.—27.07. 79 421 107 598 58 82 42 i 1 102 22.7
Koko maa — Hela landet 01.04.—27.07. 
119 vrk - dygn
— 644 — 3 270 — 200 — i 4115 10.3
Vuonna — Är 1971 31.03.—06.07. 
98 vrk - dygn
— 918 — 2 932 — 231 — i 4 082 10.2
1970 07.04.—30.06. 
85 vrk - dygn
— 624 — 5 258 — 225 — i 6108 15.3
1969 03.04.—27.06. 
86 vrk - dygn
— 402 — 2 880 — 172 — — 3 454 8.7
1968 29.03.—20.06. 
84 vrk - dygn
— 404 — 1 698 — 406 — — 2 508 6.4
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5.23. Kelirikon aiheuttamat liikennerajoitukset paikallisteillä tie- jä  vesirakennuspiireittäin
A v menföret föranledda trafikbegränsningar pä bygdevägar väg- ooh vattenbyggnadsdistriktsvis
Kelirikkoaika Rajoitusten alaisina olleita tieosia — Vägdelar med trafikbegränsningar
Piiri
Bistrikt
Menförestid 8 fcon rajoitus 
8 ton
begränsning
6 ton rajoitus 
6 ton
begränsning

















Uusimaa — Nyland........... 07.04.—15.06. 63
\
7 70 167 63 3 177 7.5
Turku — Ä b o ..................... 09.04.—15.06. — — 47 36 68 243 _ __ 279 6.3'
Häme — Tavastland......... 07.04.—30.06. __ — 85 212 77 690 __ _ - 902 30.5-
Kymi — Kymmene........... 19.04.—26.05. — — — — 37 58 __ __ . . 58 2.9
Mikkeli — St. Michel ........
Pohjois-Karjala — Norra
11.04.—27.05. — — 39 12 47 550 — —v , 562 22.7
Karelen .......................... 12.04.—15.05. — — 31 24 34 28 _ __ 52- 2.2
Kuopio................................
Keski-Suomi — Mellersta
12.04.—30.06. — — 43 7 80 788 — — 795 33.5
Finland .......................... 11.04.—24.06. _ — 66 142 72 281 _ __ 423 20.2
Vaasa — Vasa ...................
Keski-Pohjanmaa —
08.04.—19.06. — — 69 387 ■ 70 513 — — 900 28.7
Mellersta Österbotten . . . 12.04.—22.06. 50 3 72 235 50 371 __ _ 609 42.0
Oulu — Uleäborg............... 09.04.—26.05. •43 13 48 111 48 57 , _ _ 181 . 8.2
Kainuu — Kajanaland . . . . 08.04.—16.06. — — 68 306 70 1147 __ 1 453 . 70.9
Lappi — Lappland............. 11.04.—05.07. 61 170 83 279 86 177 — — 626 22.5
Koko maa — Hela landet 01.04.—27.07. — 193 — 1918 — 4 906 — 7 017 21.5
Vuonna — Är 1971 31.03.—06.07. 
98 vrk - dygn
— 208 — 2 064 — 4 563 — — 6 835 21.1
1970 07.04.—30.06. 
85 vrk - dygn
— 164 — 2 404 — 6 487 — 28 9 083 28.4
1969 03.04.—30.06. 
98 vrk - dygn
— 14 — 1 864 — 3 827 — 35 5 740 18.3
1968 29.03.—23.06. 
87 vrk - dygn
— 73 — 1506 — 1 774 — — 3 353 10.9
6.8. Kunnossapitokustannukset —  UndcrMllskostnader








































Uusimaa — Nyland........... 18 494 835 144 206 6 908 20 10187 36 794
Turku — Ä b o ..................... 25 019 7 653 123 — 9 756 114 10 685 53 350
Häme — Tavastland......... 17 364 . 378 281 1 258 6194 4 6129 31 608
Kymi — Kymmene........... 11 533 927 171 943 3 590 12 5 707 22 883
Mikkeli — St. Michel .......... 10 398 1 411 123 461 4 235 6 4 875 21 509
Pohjois-Karjala —
Norra Karelen............... 9 402 910 189 268 3 020 734 839 15 362
Kuopio............................... 16 616 779 79 932 4 695 5 6176 29 282
Keski-Suomi —
Mellersta Finland ......... 10 566 811 ' 222 57 4 238 2 8 853 24 749
Vaasa — Vasa.................... 17 522 1683 110 1 705 7 546 178 18 902 47 646
Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta Österbotten . . . 7 540 157 40 903 3 619 326 4 542 17 127
Oulu — Uleäborg............... 12 112 1200 99 399 5 021 1 5 792 24 624
Kainuu — Kajanaland . . . . 9 806 758 238 328 3190 2 3 712 .18 034
Lappi — Lappland 19 059 1 514 95 905 7 251 363 8 439 37 626
Tie- ja vesirakennushallitus 
Väg- och vattenbvggnads- 
styrelsen ........................ 2 2
Koko maa — Hela landet 185 431 19 016 1914 8 365 69 263 1769 94 838 380 596
Vuonna — Är 1971 181 596 15 714 1 468 6 928 ' 49 589 1 745 42 099 ' 299139
1970 159112 12 449 2 474 10 690 • 42 878 —  - 36 340 263 943
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5.31. Yleisten teiden kunnossapitoon liittyvien kustannusten prosenttijakaumina 




















Uusimaa — Nyland........... 29.2 13.2 12.6 15.8 28.0 1.2 100.0
Turku — Ä b o ..................... 32.6 11.3 10.5 22.2 22.6 0.8 100.0
Häme — Tavastland......... 32.4 14.7 14.4 19.5 1.3 17.7 100.0
Kymi — Kymmene........... 30.1 15.1 12.2 18.5 7.0 17.1 100.0
Mikkeli — St. Michel ........ 34.5 13.8 15.6 18.6 6.9 10.6 100.0
Pohjois-Karjala — Norra 
Karelen .......................... 36.7 12.0 15.2 21.7 2.2 12.2 100.0
Kuopio................................ 31.1 16.8 19.8 15.9 3.3 13.1 100.0
Keski-Suomi — Mellersta 
Finland .......................... 29.0 14.0 22.3 18.8 14.2 1.7 100.0
Vaasa — Vasa.................... 27.3 15.5 15.5 19.8 6.4 15.5 100.0
Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta österbotten . . . 32.8 17.0 19.4 21.9 0.4 8.5 100.0
Oulu — Uleäborg............... 37.1 14.9 15.3 20.7 5.5 6.5 100.0
Kainuu — Kajanaland___ 35.3 14.0 19.7 23.7 1.0 6.3 100.0
Lappi — Lappland............. 32.5 13.7 17.3 21.9 6.3 8.3 100.0
Koko maa — Hela landet 31.8 14.0 15.5 20.1 10.0 8.6 100.0
Vuonna — Ar 1971 30.2 16.4 16.2 19.3 9.8 8.1 100.0
1970 24.8 24.0 16.9 18.5 14.5 1.3 100.0
5.32. Yleisten teiden varsinaiseen kunnossapitoon liittyvät kustannukset 










































































Nyland ......... 3 208 6 159 512 208 824 2 294 680 4 487 122 18 494
Turku — Äbo .. 7 715 7 653 2 910 624 379 1339 475 3 787 137 25 019
Häme — 
Tavastland . . . 3 660 6 735 944 196 396 1262 494 3 571 106 17 364
Kymi - Kymmene 2 556 4 357 234 300 280 943 402 2 389 72 11 533
Mikkeli —
St. Michel . . . . 2 277 4120 932 0 178 575 337 1860 119 10 398
Pohjois-Karjala 
Norra Karelen 1 624 4164 253 125 43 578 242 2 339 34 9 402
Kuopio ............. 6 222 4 555 917 1 1 064 857 360 2 573 67 16 616
Keski-Suomi 
Mell. Finland . 2 957 4 040 750 47 183 513 255 1 777 44 10 566
Vaasa — Vasa .. 4 760 6 283 1 873 23 212 913 417 2 978 63 17 522
Keski-Pohjanmaa 
Mellersta 
Österbotten .. 1 633 2 450 1031 2 21 447 195 1 700 61 7 540
Oulu — Uleäborg 2 332 3 373 1 525 0 67 742 371 3 633 69 12 112
Kainuu — 
Kajanaland .. 3 305 2 270 1634 473 238 1851 35 9 806
Lappi - Lappland 3 383 6 384 2 010 0 132 953 370 5 211 616 19 059
Koko maa — 
Hela landet .. 45 632 62 543 15 525 1526 3 779 11 889 4 836 38 156 1 545 185 431
Vuonna - Ä r1971 36 105 57 650 12 695 1 943 4 760 9 631 3 766 53 760 1 286 181 596
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5.33. Yleisten teiden tehostettuun kunnossapitoon liittyvät kustannukset 

















































Uusimaa — Nyland........... n 0 224 125 172 ' 9 374 280 10186
Turku — Ä b o ..................... 55 — 270 20 380 9 743 217 10 685
Häme — Tavastland......... 1 6 430 10 270 5 060 352 6129
Kymi — Kymmene........... 101 0 128 41 58 4 985 394 5 707
Mikkeli — St. Michel ....... 106 — 421 378 246 3 517 207 4 875
Pohjois-Karjala — Norra 
Karelen .......................... 60 16 2 704 57 839
Kuopio................................ 40 — 762 14 193 5161 6 6176
Keski-Suomi — Mellersta 
Finland .......................... 113 1 071 67 378 6 967 257 8 853
Vaasa — Vasa.................... 543 — 3 286 327 977 13 394 375 18 902
Keski-Pohjanmaa —• 
Mellersta Österbotten . . . 215 680 57 525 2 939 126 4 542
Oulu — Uleäborg............... 179 12 841 0 726 3 908 127 5 793
Kainuu — Kajanaland . . . . 111 0 250 17 234 3 000 100 3 712
Lappi — Lappland............. 2 0 1584 - 379 6 334 140 8 439
Koko maa — Hela landet 1 477 18 10 007 1072 4 540 75 086 2 638 94 838
Vuonna — Är 1971 574 13 3 337 446 1392 34 959 1378 42 099
5.3d. Yksityisten teiden kunnossapidosta maksetut valtionavustukset —  Statsbidrag för underhäll av enskilda vägar
Avustettujen yksityisteiden 











maksetut avustukset vuonna 
utbetalda bidrag är 1972
1972
km 1 000 mk mk/km 1 000 mk % mk/km
Uusimaa — Nyland........... 516 1 939 1613 832 636 39 328
Turku — A b o ..................... 1326 4 602 2 501 543 908 36 197
Häme — Tavastland......... 832 3 270 1956 598 508 26 155
Kymi — Kymmene........... 389 1 674 770 460 256 33 153
Mikkeli — St. Michel ........ 553 2 627 1 383 526 440 32 167
Pohjois-Karjala — Norra 
Karelen.......................... 325 1 514 663 •438 280 42 185
Kuopio................................ 585 2 256 1301 577 479 37 212
Keski-Suomi — Mellersta 
Finland .......................... 670 2 740 1 287 470 478 37 174
Vaasa — Vasa.................... 678 2 526 1378 546 476 35 188
Keski-Pohjanmaa — 
Mellersta Österbotten . . . 263 868 556 641 186 33 214
Oulu — Uleäborg............... 239 1 028 543 528 241 44 234
Kainuu — Kajanaland . . . . 347 1393 660 474 335 51 240
Lappi — Lappland............. 250 1 002 501 500 252 50 251
Koko maa — Hela landet 6 973 27 439 15 112 551 5 475 36 200
Vuonna — Är 1971 6 639 26 012 12 914 496 4 654 36 179
1970 6 307 24 730 11 576 468 4135 36 167
1969 5 964 23 490 9 957 424 3 576 36 152
1968 5 612 22 091 9 296 421 3 270 35 149
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III. Vesitiet — Vattenvägar
1. Kanavat ja laivaväylät — Kanaler och farleder





Laivaväylät, kanavat ja avattavat sillat 

















1 2 3 4 5 6 7
Vuoksen vesistö — Vuoksens vallendrag.......................... 2 873 1844 1141 5 858
Saimaan kanava — Saima kanal .................................... 01. 05. 22. 12. 2 028 1500 1140 4 668 ■
Laivaväylä Lappeenranta—Savonlinna—Kuopio—Iisalmi 
Farleden Villmanstrand—Nyslott—Kuopio—Iisalmi
Kutveleen avokanava — Kutvele öppna kanal .......
•
4 4
Taipaleen kanava ja avattava silta — Taipale kanal 
och rörliga bro ........................................................ 15. 05. 21. 12. 74 39 113
Alajärven, Pitkäliinniemen, Pussilantaipaleen, Muu- 
raispuron ja Raha-salmen avokanavat — Alajärvi, 
Pitkälänniemi, Pnssilantaipale, Muuraispuro och 
Rahasalmi öppna kanaler....................................... 9
,
9
Konnuksen kanava — Konnus kanal........................ 15. 05. 22. 12. 69 13 — 82
Ahkionlahden kanava — Ahkionlahti kanal ......... 21. 05. 20. 10. 41 18 0 59
Nerkoon kanava ja avattava silta — Nerkoo kanal 
och rörliga bro .................................. : .................... 17. 05. 15. 10. 42 57 1 100
Laivaväylä Savonlinna—Heinäveden reitti—Kuopio — 
Farleden Nyslott—Heinävesi sträten—Kuopio
Pilpan kanava — Pilppa kanal .................................. 13. 05. 23. 11 . 52 2 54
Vääräkosken avokanava — Vääräkoski öppna.kanal 50 2 — 52
Vihovuonteen kanava — Vihovuonne kanal ............. 13. 05. 29. 10. 50 75' — 125
Hynnilänsalmen avattava silta — Hynnilänsalmi 
rörliga bro ...................................................................................... ' 48 4 _ 52
Kerman kanava ja avattava silta —  Kerma kanal och 
rörliga bro ..................................................................................... 15. 05. 29. 10. 44 3 _ 47
Karvion kanava — Karvio kanal ...................................... 17. 05. 08. 11. 55 2 — 57
Laivaväylä Haponlahti— Joensuu—Nurmes — Farleden 
Haponlahti— Joensuu—Nurmes
Pielisjoen kanavat ja avattavat sillat —  Pielisjoki 11. 05. 09. 11. 124 84 208
kanaler och rörliga broar .....................................................
Laivaväylä Iso-Saimaa—Mikkeli — Farleden Stor-Saimen 
— St. Michel
Varkaantaipaleen avokanava ja avattava silta — Var- 
kaantaipale öppna kanal och rörliga bro .................... 35 8 43
Väätämönsalmen avokanava ja avattava silta —  Vää- 
tämönsalmi öppna kanal och rörliga bro .................... 33 11 . ' — 44
Laivaväylä Kaavinjärvi—Rikkavesi—Juojärvi—Varisvesi 
Farleden Kaavinjärvi—Rikkavesi—Juojärvi—Varisvesi
Juojärven kanava ja avattavat sillat — Juojärvi kanal 
och: rörliga broar ................................. ..................................... 23. 05. 07. 11. 90 10 100
Kaavinkosken avokanava — Kaavinkoski öppna kanal — . 0 — 0
Laivaväylä Vuotjärvi—Syväri — Farleden Vuotjärvi— 
Syväri
Lastukosken kanava ja avattava silta — Lastukoski 
kanal och rörliga bro .................................................. 23. 05. 02. 12. 38 3 0 41
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1 2 3 4 5 6 7
Kymijoen vesistö — Kymmene älvs vallendrag...............
Laivaväylä Lahti—Jyväskylä ja Lahti—Heinola — Far- 
leden Lahti—Jyväskylä och Lahti—Heinola
354 297 0 651
Vesijärven kanava ja avattava silta — Vesijärvi kanal
och rörliga bro ........................................................ 09. 05. 28. 11. . 54 7 — 61
Kalkkisten kanava — Kalkis kanal............................
Laivaväylä Iisv esi—Pielavesi — Farleden Iisvesi—Pielavesi
02. 05. 07. 12. 53 192 245 '
Tervonsalmen avattava silta — Tervonsalmi rörliga
bro ............................................................................
Kolun kanava ja avattava silta — Kolu kanal och
19. 05. 06. 11. 37 1 0 38
rörliga bro ............................................................... 19. 05. 06. 11. 40 3 0 43
Säviän avokanava — Savia öppna kanal...................
Laivaväylä Iisvesi—Keitele ja sivuväylät — Farleden 
Iisvesi—Keitele jämte sidofarleder
1 1
Säynätsalmen avokanava — Säynätsalmi öppna kanal 19. 05. 19. 10. 38 1 _ 39
Kerkonkosken kanava — Kerkonkoski kanal .........
Kiesimäntaipaleen kanava ja avattava silta — Kiesi-
19. 05. 19. 10. 48 '  _ 6 — 54
mäntaipale kanal och rörliga bro ......................... 20. 05. 27. 10. 43 8 — 51
Neiturintaipaleen kanava — Neiturintaipale kanal .. 23. 05. 22. 11. 41 78 119
Kokemäenjoen vesistö — Kumo älvs vatiendrag .............
Laivaväylä Hämeenlinna—Tampere sekä Hämeenlinna— 
Längelmäki—Hauho — Farleden Tavastehus—Tam­
merfors samt Tavastehus—Längelmäki—Hauho
280 54 . — 334
Lempäälän kanava — Lempäälä kanal ..................... 08. 05. 30. 11. 60 7 _ 67
Valkeakosken kanava — Valkeakoski kanal .............
Laivaväylä Tampere—Virrat ja Vilppula — Farleden 
Tammerfors—Virdois och Vilppula
Muroleen kanava ja avattava silta — Murole kanal
15. 04. 18. 11. 51 15 66
och rörliga bro ........................................................
Kautun avokanava ja avattava silta — Kauttu öppna
15. 05. 24. 11. 44 7 — 51
kanal och rörliga bro .............................................
Kaivoskannan avokanava ja avattava silta — Kaivos-
12. 05. 10. 11. 42 5 — 47
kanta öppna kanal och rörliga bro .......................
Herraskosken kanava ja avattava silta — Herraskoski
12. 05. 09. 11. 38 6 — 44
kanal och rörliga bro ............................................. 13. 05. 08. 11. 45 14 — 59
Merenrannikko ja Ahvenanmaa — Havskuslen och Äland 
Strömman avokanava ja avattava silta — Strömma öppna
80 42 — 122
kanal och rörliga bro .................................................
Lemströmin avokanava ja avattava silta — Lemströms
01. 05. 31.01.1973 39 17 56
öppna kana! och rörliga bro ..................................... 19. 04. 13.02.1973 41 20 — 61
Jomalvikin kanava — Jomalviks kanal ........................ 01. 05. 31. 10. — 5 — 5
Kaikkiaan — Inalles 3 587 2 237 1141 6 965
Vuonna — Är 1971 3140 1857 1 214 6 211
1970 3 003 1 498 1 045 5 546
1969 2 729 1 227 104 4 060
1968 1 627 502 0 2 129
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1 . 2 3 .  T a v a r a l i i k e n n e  —  G o d a t r a f i k e n .
Eri kanavien kautta kuljetettu määrä 
Längs olika kanaler transporterad godsmängd





' Karvlo Kerma Vlhovuonne
Lautoissa — I flottar
Puutavaraa — Trävaror .• - ■ •
Lehti- ja havupuutukkeja k-m3 —  Löv- och barrträds- Y 2) 3189
stockar f-m3 ............................ ........................................  A 3) — 22 625 22 775
Pinotavaraa p-m3 — Travat. virke 1-m3 ............................  Y _ __ __
A 20 . 40 600 41 984
Aluksissa — I (artyg
Puutavaraa — Trävaror
Pinotavaraa p-m3 — Travat virke T-m3 ............................  Y _ _ __
A — 12 —
Yhteensä puutavaraa lautoissa ja aluksissa — Summa trävaror
i flottar och fartyg
k-m3 — f-m3 ....................................................................... . Y 3 189..
•A 13 49 835 50 904
ton ............. ............................................................................  Y 2 551 __ __
-• ; a 11 39 868 40 723
Muuta tavaraa — Andra varor ton 
Metalleja ja metalliteollisuustuotteita — Metaller och Y 30 37
metallindustriprodukter ................................................... A 2 — —
Nestemäisiä ja kaasumaisia poltto- ja voiteluaineita — Y _ __ _
Flvtande och gasformiga bränsle- och smörjämnen .. A — — —
Muuta — Andra....................................................................  Y — — —
• ’ ’ a — — —
Yhteensä muuta tavaraa — Summa andra varor ...............  Y 30 37 _
A 2 — __
Koko tavaraliikenne — Hela godstrafiken..................................  Y 2 581 37 _
A 13 39 868 40 723
Yhteensä — Summa Y 1 s
a  ; 2 594 39 905 40 723
Vuonna — Är 1971 79 770 110 439 112 491
1970 97 642 149 715 152 180
Matkustajia vuonna 1972'— Passagerare är 1972..................... Y 2 162 2 074 2 027
A 2 918 2 637 2 584
Yhteensä — Summa 5 080 4 711 4 611
Vuonna — Är 1971 4 840 4 625 4 402
*) Saimaan kanavasta erillinen taulukko. —  Skild tabell för Saima kanal. 
») Y  =  Ylös —  Uppg&ende.








Pilppa Konnua Taipale TaivaHahti Varistaipale Lastukoeki
Lyhyt sulku Pitkä sulku
Koit b Iu s s Läng slu38
5 274 24 081 14
30 000 — 454 809 307 607 30 832 30 875 13 367
___ ___ 6 092 246 223 ___ __
50 134 975 873 698 745 71480 69 683 24 961
9 356 189 050 ■ 14
63 590 — 1 108 644 775 766 78 724 77 563 30 091
___ •___ 7 485 151 240 ___  , ___ 11
50 872 886 915 620 613 62 979 62 050 24 073
13 187
6 — — 335 — t —  . —
6




20 005 20 190
— — —
12 — — 335 — — —
13 ' r ___ 27 490 171 430 _ ___ . 11
. . 50 884 i ‘ . r " - 886 915; 620 948 62 979 62 050 24073
„50  897 — 914 405 792 378 62 979 62 050 24 084
125 148 7 928 835 254. 623 334 107 442 107 849 11691
167 738 ' 6 088 788 051 741 244 .131 713 127 865 ! 34 913
1 916 29 2 421 1 976 *446 , 451 •
2 502 29 1 996 1 759 509 509 —
■4 418 58 4 417 3 735 .955 960 —  ■
s 4 424 3 305 — 3 291 653 1 007 —
64
Eri kanavien kautta kuljetettu määrä 
Längs olika kanaler transporterad godsmängd








Lautoissa — I ilottar .
Puutavaraa — Trävaror
Lehti- ja havupuutukkeja k-m3 — .Löv- och barrträds- Y ____ 912 —
stockar f-m3 . ................................•................................  A 104 487 86 580 444 322
Pinotavaraa p-m3 — Travat tarke I-m3 ............................  Y ____ 2 684 ___
A 232 648 275 736 1 018 989
Aluksissa — I tartyg
Puutavaraa — Trävaror
Pinotavaraa p-m3 — Travat virke 1-m3 ............................  Y
A — --- ' —
Yhteensä puutavaraa lautoissa ja aluksissa — Summa trävaror 
i flottar och fartyg
k-m3 — f-m3 .............................................................................  Y 2 710
A 260 361 271 323 1 127 045
. ton ............................................................................. i ............. Y ____ 2 168 ____
A 208 289 217 059 901 636
Muuta tavaraa — Andra varor ton
Metalleja ja metalliteollisuustuotteita — Metaller och Y — — —
metallindustriprodukter ................................................... A — — —
Nestemäisiä ja kaasumaisia poltto- ja voiteluaineita — Y — — —
Flytande och gasformiga bränsle- och smörjämnen .. A — — —
Muuta — Andra.................................................................... Y — ■ — —
' A — — —
Yhteensä muuta tavaraa — Summa andra varor ...............  Y- ____ ____ —
A — — —
Koko tavaraliikenne — Hela godstrafiken ..................................  Y — 2168 —
A 208 289 217 059 901 636
Yhteensä — Summa Y 1
a ;
208 289 219 227 901 636
Vuonna — Är 1971 178 770 263 451 482 637
' 1970 101141 173 896 157 918
Matkustajia vuonna 1972 — Passagerare är 1972 ............... . Y 2 083 308 —
A 2 014 409 —
•Yhteensä — Summa 4 097 717
'"Vuonna — Är 1971 3 407 ■ 1114 —
') Rakenteilla — TJnder byggnad.
65




_ _ 1180 _
1 020 339
791
—- — 1 154 511 — —






















— — 923 609 — —
— — 924 242 ■ — • —
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Eri kanavien kautta kuljetettu määrä 
Längs olika kanaler transporterad godsmängd










Lautoissa — I flottar
Puutavaraa — Trävaror
Lehti- ja havupuutukkeja k-m3 — Löv- och barrträds- Y 2 484 78 830 — 157 375
stockar f-m3 ......... ........................................................... A 158 151 256 65 282 2 475
Pinotavaraa p-m3 — Travat virke 1-m3 ............................  Y 5 382 _ __ 90 304
A
Aluksissa — I iartyg
529 558 135 802 440
Puutavaraa — Trävaror
Pinotavaraa p-m3 — Travat virke 1-m3 ............................  Y — — — —
A
Yhteensä puutavaraa lautoissa ja aluksissa — Summa trävaror
'
i flottar och fartyg
k-m3 — f-m3 ............................................................................. Y 6 090 78 830 __ 217 879
A .... 512 955 256 156 269 2 770
ton ............................................................................................  Y 4 872 63 064 __ 174 303
A
Muuta tavaraa — Andra varor ton
410 364 205 125 015' 2 216
Metalleja ja metalliteollisuustuotteita — Metaller och Y _ __ __ —
metallindustriprodukter ................................................... A — — — —
Nestemäisiä ja kaasumaisia poltto- ja voiteluaineita — Y — — 26 —
Flytande och gasformiga bränsle- och smörjämnen .. A — — 48 ' —
Muuta — Andra.................................................................... Y — — — —
A — — — —
Yhteensä muuta tavaraa — Summa andra varor ...............  Y __ _ 26 __
A — — 48 —
Koko tavaraliikenne — Hela godstrafiken..................................  Y 4 872 63 064 26 174 303
A 410 364 205 125 063 2 216
Yhteensä — Summa Y 1
A / 415 286 63 269 125 089 176 519
Vuonna — Ar 1971 515 049 75 795 153 212 216 901
1970 462 189 105 823 152 391 206 137
Matkustajia vuonna 1972 — Passagerare är 1972 ....................  Y 1171 6 679 — —
A 1476 7 452 — —
Yhteensä — Summa 2 647 14 131 — —
Vuonna — Är 1971 3 696 9 469 — —
67 •
Kokemäenjoen vesistö — Kumo älvs vattendrag ■ Yhteensä




129 446 188 876 2 922 1519 475 595 397
608 — 2 862 145 29 520 48 021 2 326 483
122 806 146 844 _ 165 __ _ 621 680
18 795 144 684 , 99 854 39 176 5 489 501
12
211 726 287 261 3 033 1519 475 1 011 923
608 — 15 455 97 083 96 422 74 269 6 004 457
169 381 229 809 _ 2 426 1215 380 809 538
486 12 364 j  77 666 77 138 59 415 4 083 566
■ 267 .
— — — — — — 343>
— — — — — — 40 032
-- - — — — — — 54
— — • -- — __ — 2
— — — — — — —
— — — — — — 40 301
169 381 229 809 2 426 1215 380
397 
849 839
486 — 12 364 77 666 77 138 59 415 4 803 963 :
169 867 229 809 12 364 80 092 78 353 59 795 5 653 802 .
221 244 311378 25 272 86 229 95 777 75 902 5 280 080
216 754 309 856 9 646 60 238 ’ 88 794 107 410 4 909 907
_ __ 505 6 489 4 248 2 647 37 632
— — 505 5 023 3 612 3 274 39 208
— — 1010 11 512 7 860 5 921 76 840
— — — 9 593 ■8 059 5 744 , 67 925
68
1.24. Saimaan kanavan alusliikenne kuukausittain —  Fartygstrafiken längs Saima kanal mänadsvis





















1 Lukumäärä — Antal
Mälkiän sulku - Mälkiä sluss
i
• 135 390 646 313 211 235 212 30 2172
I
Matkustaja-aluksia — 
Passagerarfartyg ........... 60 147 165 122 26 4 i 524
Rahtialuksia ja hinaajia — 
Fraktfartyg och bogser- 
bätar .............................. 43 145 270 119 129 166 131 13 1 016
Muita aluksia - Andra fartyg 32 67 125 61 29 18 30 17 379
Tukkilauttojen sulutuksia — 
Genoraslussade stock- 
flottar ............................ — 31 86 11 27 47 51 — 253
Mustolan sulku —
Mustola sluss ...........1 .. 117 371 637 285 214 228 212 34 2 098
Matkustaja-aluksia — 
Passagerarfartyg ........... 54 132 146 106 22 460
Rahtialuksia ja hinaajia — 
Fraktfartyg och bogser- 
bätar .............................. 42 149 283 115 130 162 131 13 1 025
Muita aluksia - Andra fartyg 21 59 121 54 35 19 30 21 360
Tukkilauttojen sulutuksia — 
Genomslussade stock- 
flottar ............................ — 31 87 10 27 47 51 — 253
Soskuan sulku - Soskua sluss 88 299 511 203 223 225 217 33 1 799
Matkustaja-aluksia — 
Passagerarfartyg ........... 6 22 30 16 5 79
Rahtialuksia ja hinaajia — 
Fraktfartyg och bogser- 
bätar .............................. 62 197 299 129 156 166 147 21 1177
Muita aluksia - Andra fartyg 20 52 96 47 33 18 19 12 297




— 28 86 11 29 41 51 — 246
Pällin—Brusnitchnoen sulut 
Slussar mellan Pälli— 




4 9 9 10 6 38
Rahtialuksia ja hinaajia — 
Fraktfartyg och bogser- 
bätar............................... 62 195 305 124 166 153 144 23 1 172
Muita aluksia - Andra fartyg 19 48 78 35 22 13 19 10 244
Tukkilauttojen sulutuksia— 
Genomslussade stock- 
flottar ........... ................ __ 28 90 7 35 35 50 _ 245
Kaikkiaan — Sämmanlagt 425 1340 2 276 977 877 889 854 130 7 768
vO . Vuonna -f- Ar 1971 438 775 936 749 503 284 88 — ' 3 773
' v: , 1970 79 250 257 151 94 84 37 6 958
Matkustajia — Passagerare
henkeä — personer......... 1903 6 823 11 102 5 238 649 102 — — 25 817
r Vuonna n— Ar 1971 2 075 4 607 ' 8 084 5 332 139 — — — 20 237
1970 4 293 7 576 8 870 7 556 732 — — — 29 027
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Lautoissa — I (lottar . . . . . . . ...
Puutavaraa — Y x) __ 13 903 19117 4 437 12 524 19 834 25 105 , q_ 94 920 1
Trävaror.............  A 2) 1328 26 548 — — 1896
{*
•m. — . 2.9 772 ,
Aluksissa — I iartyg
Pyöreää puutava- Y 565 2 958 5 542 5 906 5 695 5319- 1,612 '* 27 597
raa — Rundvirke A — — — — ■ — ; — — ■ — —
Yhteensä puutavaraa 
lautoissa ja aluk­
sissa — Summa trä­
varor i flottar och Y 565 16 861
ÖJ ;





fartyg .................  A — 1328 26 548 1 — i;896 | — — 29 772.
Muuta tavaraa — 
Andra varor • ' f
! i
Paperia ja karton­








2 266 23 283
Teräsputkia — Y . - 1325 1 010 2 201 1208 5 744
Stälrör........... ... A — — — — _ — —
Nestemäisiä poltto- i
aineita —  Fly- Y 11 714 28 828 37 073 33 663 17 344 13 566 4 735 ___ 146.923
tande bränsle . .  A — — — — — _ _ —
Kivennäispolttoai- 
neita — - Mineral- Y 2 460 5,585 7 504 3 748 4 923 3 070 2 940 30 230
bränsle.............  A — — — — — — ■ —
Raakamineraaleja 
ja maalajeja —  
Rämineraler och Y 2 082 1050 1 042
!
1 050 •838 ' 6 062
iordarter...............  A 723 — — — — — — ‘  '  723
Sementtiä ym. —  Y
Cement mm. . .  A 1 295 8 809
— — — — —  ' — 10 104
Yhteensä muuta tava­
raa—Summa andra Y 14174 34 413 * 46659 38 461 •• 24'634 17 646 10 926
::1 s 
• 2 046 ■ 188 959
varor ................... A 7 427 12 244 3125 2 275 1546 2 849 2 378 • 2 266 34110
Koko tavaraliikenne Y 14 739 51274 71 318 48 804 42 853 42 799 37 643 ' 2 046 311 476
Hela godstrafiken . Ä 7 427 13( 572 29 673 2 275 1 546 4 745 2,378 2 266 63 882
Yhteensä —  Summa Y 1
A j 22 166 64 846 10« 991 51 079 44 399 47 544 40 021 4 312 375 358
Vuonna —  Ä r1971 9 066 27,491 32 980 . 22 146 16 721 12j 810 4 929 — 126 143
1970 3 016 18 774 30 349 10 029 28 210 25 312 11 087 2 580 129 357.
- : i (2
l ) Y  =  Ylös —  Uppgäende.
•) A =  Alas —  Nedg&ende.
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1.26. Saimaan kanavan tavaraliikenne satamittain'—  Godstrafiken länga Saima karmi hamnvis
Tavaralaji
Varuslag














Lautoissa — I flottar
Puutavaraa - Trävaror 
Havupuutukkeja T *) 994 994
Barrträdsstockar V *) — __ — — ■ — — — 16 329 16 329
Pinotavaraa — T __ _ __ _ _ _ _ 93 926 93 926
Travat virke .. V — — — — — — — 13 443 13 443
Aluksissa — I fartyg
Puutavaraa - Trävaror 
Pyöreää puutava- T 18 465 9132 27 597
raa — Rundvirke V — — — — — — — —
Yhteensä puutavaraa 
lautoissa ja aluk-
sissa — Summa trä­
varor i flottar och T 18 465 9132 94 920 122 517
fartyg .................  V — ■— — — — — — 29 772 29 772
Muuta tavaraa — 
Andra varor
Paperia ja karton-
kia — Papper T — — — — 9 823 — — — 9 823
och kartong V — — 13 460 — — — — — 13 460
Teräsputkia — T _ — _ _ __ 5 744 _ _ 5 744
Stälrör.............  V — — — — — . — —
Nestemäisiä ■ 
polttoaineita
146 923Flytande T — 20 003 126 920 — — --- ‘ — —
bränsle.........  V — — — — — — — —
Kivennäispoltto-
aineita — Mi- T — — — — — 30 230 — — 30 230
neralbränsle.. V — — — — — — — — —
Raakamineraa-
leja ja maa-
lajeja — Rä- 
mineraler och T _ 1858 4 204 6 062
jordarter . . . .  V — — — — 723 — — 723
Sementtiä ym. — T __ _ __ _ _ _ _ _ __
Cement mm. .. V — — — — 10104 __ 10104
Yhteensä muuta tava-
raa - Summa andra T — 20 003 126 920 — 11681 40178 — — 198 782
varor ...................  V — — 13 460 — -- ' 10 827 — — 24 287
Koko tavaraliikenne T __ 20 003 126 920 __ 30 146 49 310 __ 94 920 321 299
Hela godstrafiken Y — — 13 460 — ■ --- 10 827 — 29 772 54 059
Yhteensä — Summa T 1
v j — 20 003 140 380 — 30 146 60 137 — 124 692 375 358
Vuonna — Ar 1971 3 202 5 410 59 292 2 555 13 679 30 707 4 11 294 126 143
1970 2 224 5 097 56 159 1 200 12 563 16 872 — 35 242 129 357
1) T — Tuonti —  Import. 
') V =  Vienti —  Export.
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1.8. Valmistuneet kanava- ja laivavaylatyöt — Färdigställda kanal- o eli farledsarbeten















1 2 3 4 5
Uusimaa —  Nyland
Suomenlahden talviväylän lisäruoppaus 
välillä Helsinki— Emäsalo ja Emäsalo—  
Skarven — Tilläggsmuddring av Finska 
vikens vinterfarled mellan Helsingfors—  
Ernsalö och Emsalö—Skarven
Porvoon mlk —  Borgä lk, 
Sipoo —  Sibbo
Väylän haraussyvyys —  
Farledens trallningsdjup 
MW,j — 10.6 m
1971—1972 *) 290
Turku —  Abo
Turun— Tukholman laivaväylä välillä 
Längholm—Ljungö — Fartygsleden 
Abo—Stockholm mellan Längholm— 
Ljungö
Föglö, Sottunga Väylän haraussyvyys — 
Farledens trallningsdjup 
MW,2—10.5 m
1972 >) 2 468
Utö—Naantali — Utö—Nädendal Korppoo — Korpo,
Nauvo —  Nagu, Rymät­
tylä —  Rimito
Väylän haraussyvyys —  
Farledens trallningsdjup 
MW,0— 12.0 m
1971—1972 >) Í4 770
Mikkeli — St. Michel
Saimaan syväväylien parantaminen —  
Förbättring av Saima djupfarleder
£>
Enonkoski, Savonlinna —  
‘ Nyslott




Pilpan kanavan asuinrakennus —  Bostads- 
byggnad vid Pilppa kanal
Heinävesi Pinta-ala —  Areal 148 m2 1970—1972 167
Juojärveri kanavan ja avattavien siltojen 
koneellistaminen —  Mekanisering av 
Juojärvi kanal och rörliga broar
Heinävesi Sulutusprosessin koneellista­
minen —  Mekanisering av 
slussningsprocess
1971—1972 415
Pohjois-Karjala —  Norra Karelen
Pielisjoen kanava —  Pielisjoki kanal 
Jakokoski Kontiolahti Väylän —  Farledens 
pituus —  längd 720 m 
leveys —  bredd 40 m 
vesisyvyys —  vattendjup 
NWnav—3.0 m
1970—1972 2) -
Jakokoski— Haapavirta Kontiolahti Väylän —  Farledens 
pituus —  längd 4 020 m 
leveys —  bredd 40 m 
vesisyvyys —  vattendjup 
NWnav—3.0 m
1969—1972 350
Haapavirta— Kuuma Kontiolahti Väylän —  Farledens 
pituus —  längd 12 900 m 
leveys —  bredd 40 m 
vesisyvyys —  vattendjup 
NWnav—3.0 m
1969—1972 660
Kuurna—Utra Kontiolahti Väylän — Farledens 
pituus — längd 12 910 m 
leveys — bredd 40 m 
vesisyvyys — vattendjup 
NWnav—3.0 m
1969—1972 550
') Merenkulkuhallituksen kustantama —  Bekostad av Sjöfartsstyrelsen 
*) kuurnan Voiman kustantama —  Bekostad av Kuurnan Voima.
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• ,**i’ • 70;
Utrankoski •'«rtv
U.' , i
. ' : 2 
Joensuu
3
Väylän — Farledens 
pituus — längd 590 m 
leveys — bredd 40 m 






Utra—Joensuun kanava — Utra— 
¿■Joensuu kanal - kv
Joensuu
, ‘ ’ '.k.
"'t
Väylän — Farledens 
pituus— längd 4 210 m 
leveys ;— bredd 40 m 





Tilkankaivannon väylä — Tilkankaivanto 
farled




;ifv- ' . .
Väylän — Farledens 
pituus — längd 130 m 
leveys — bredd 50 m 
. vesisyvyys — vattendjup 
N Wnav—3.0 m
1972 280
Varkauden.—Kuopion syväväylä — Djup- 
farleden Varkaus—Kuopio-
Varkaus, Leppävirta Väylän — Farledens 
pituus — längd 7 200 m 
leveys — bredd 45 m 
vesisyvyys — vattendjup 
NW—4.8 m
1969—1972 10 235
Saimaan syväväylien parantaminen Selkä- 
säären kohdalla. — Förbättring.-.av 
Saima djupfarleder vid Selkäsaari- .
Varkaus Väylän — Farledens 
leveys — bredd 45 m 
vesisyvyys — vattendjup 
NW—4.8 m
1972 382
Lästukosken .kanavan luiskaverhouksen 
uusiminen — Släntbeklädnadens för- 
nyelse vid Lastukoski kanal
Nilsiä 1972 296
Vaasa — Vasa i
"J
Idgnmdin kanavan parantaminen — För­
bättring av.Idgrunds kanal
Siipyy — Sideby Kanavan pituus — 




Väylän — Farledens 
pituus — längd 6 m ■ 
vesisyvyys — vattendjup 
MW72—2.4 m
Oulu — Uleäborg
Oulun—Kemin rannikkoväylän ruoppaus 
Muddring av, kustfarleden Uleäborg— 
Kemi




*) Kuurnan Voiman kustantama —  .{tekostadav Kuurnan Voima.
*) Merenkulkuhallituksen kustantama —  Beköstad av Sjöfartsstyrelsen.
• r
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2. Valmistuneet satama- ja laiturirakennukset — Färdigställda hamnbyggnader pch ' btyggörf a
















Högsäran laituri — Högsära brygga Dragsfjärd Laiturin — Bryggans 
pituus — längd 26 m 
leveys —  bredd 4 m 






Karisalmen laituri — Karisalmi brygga Asikkala Laiturin — Bryggans 
pituus — längd 9 ■ m 
leveys — bredd 3 m 




Bredhällin kalastussataman laituri — 
Brvggan i Bredhälls fiskehamn
Bergö Laiturin — Bryggans 
pituus — längd 21 m 
vesisyvyvs —  vattendjup 
MW—2.i m
1971—1972 240
Alesundin kalastussataman laituri —  
Bryggen i Alesunds fiskehamn
Keski-Pohjanmaa —  Mellersta österbotten
Kristiinankaupunki —  
Kristinestad
Laiturin —  Bryggans 
pituus —  längd 14.5 m 
leveys —  bredd 4 m 
vesisyvyys —  vattendjup 
MW—2.0 m
1972 70
Kalajoen kk:n venesataman laituri —  
Bryggan i Kalajoki kb:s bäthamn
Kalajoki Laiturin —  Bryggans 
pituus —  längd 16 m 
vesisyvyys —  vattendjup 
MW—2.0 m
1972 400
Oulu —  Uleäborg i
Tauvon venesatama —  Tauvo bäthamn Siikajoki Laiturin —  Bryggans 
pituus —  längd 12 m 
vesisyvyys —  vattendjup 
MW—1.8 m
1971—1972 490
Riutunkarin venesatama —  Riutunkari 
bäthamn
Oulunsalo Laiturin —  Bryggans 
pituus —  längd 14.5 m 
leveys —  bredd 4 m 















Uusimaa — Nyland .................................. 147 _ 147
Turku — Äbo ........................................... 236 — 236
Häme — Tavastland ................................ 115 35 150
Kymi — Kymmene .................................. _ — —
Mikkeli — St. Michel................................ 641 186 827
Pohjois-Karjala — Norra Karelen........... 7 300 370 7 670
Kuopio....................................................... 10 624 913 11 537
Keski-Suomi— Mellersta Finland........... 95 307 402
Vaasa — Vasa........................................... 340 661 1001
Keski-Pohjanmaa— Mellersta Österbotten 82 625 707
Oulu — Uleäborg ...................................... — 1 212 1212
Kainuu — Kajanaland.............................. — — —
Lappi — Lappland.................................. — — —
Saimaan kanava — Saima kanal............. 8 135 — 8135
Tie- ja vesirakennushallitus — Väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen....................... 215 . — 215
Koko maa — Hela landet 27 930 4 309 32 239
Vuonna — Ar 1971 27 572 953 28 525
1970 29 425 200 29 625
> ■ 1969 21 144 — 21 144
1968 45 025 555 45 580
IY. Määrärahat — Anslag
1. Menot — Utgifter
Varsinaiset Siirtola- Työllisyys- Yhteensä





Tie- ja vesirakennushallitus — Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen . 24 299
Piirihallinto — Distriktsförvaltningen ............................................. 74 271
Lentokentät ia -reitit — Flygfält och flyglinjer ............................. 726
Vesitiet — Vattenvägar ...................................................................... 4 298
Sekalaiset yhteiset menot — Diverse gemensamma utgifter......... 888
Ulkopuolisille suoritetut työt — Arbeten ät utomstäende............. 10 550 115 032
Työ- ja hankintamäärärahojen käyttö — Användning av arbets- och
anskaffningsanslag n
Kunnossapito — Underhäll
Yleiset tiet — Allmänna vägar ........................................................ 308 453 55 742
Talonrakennukset — Husbyggnader................................................... 360
Vesitiet — Vattenvägar ...................................................................... 2 475
Lentokentät — Flygfält...................................................................... 2 139
Työkoneet — Arbetsmaskiner................................................. ........... 2 555 371 724
Rakentaminen — Byggande
Yleiset tiet — Allmänna vägar.......................................................... .411858 18 000 132 260 562 118
Maantie- ja paikallistiealueiden lunastaminen — Inlösen av lands-
vägs- och bygdevägsomräden........................................................ 39 621 39 621
Vesistötyöt — Vattendragsarbeten.................................. .................. 144 144
Vesitietyöt — Vattenvägsarbeten....................................................... 27 930 4 309 32 239
Lentokenttätyöt — Flygfältsarbeten ................................................. 208 748 772 1 728
Talonrakennustyöt — Husbyggnadsarbeten...................................... 4 565 4 584 9149
Koneiston hankinta — Anskaffning av maskiner............................ 12 641 12 641
Menot kaikkiaan — Summa utgifter 927 981 18 748" 197 667 1 144 396
Vuonna — Ar 1971 856 872 22 692 94 418 973 982
1970 806 914 21 869 58 748 887 531
1969 829 459 23 848 53 344 906 651
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Tie- ja vesirakennuslaitoksen sekalaiset tulot — Väg- och vattenbyggnadsverkets
inkomster av blandad natur ....................................................................................
Saimaan kanavan tulot — Inkomster av Saima kanal .............................................
Tie- ja vesirakennuslaitoksen perimät tulot ulkopuolisille suoritetuista töistä — 
Av väg- och vattenbyggnadsverket inkasserade avgifter för arbeten som utförts
at utomstäende..........................................................................................................
Lentoliikenteen ja lentoasemien kiinteistöjen tulot — Inkomster av flygtrafiken
och fastigheter pä flygstationer ...............................................................................
Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset — Indragning av utgiftsrester
och reserverade anslag...................................................... .........................................
Valtion maaomaisuuden ja tuloa tuottavien oikeuksien myynti — Försälning av 
statens jordegendom och inkomstbringande rättigheter .......................................
21 894 599,02
8 799 323,72 
567 777,08






Virastojen väliset tilitoimet — Transaktioner mellan ämbetsverken
Lähetteiden tili — Remisskonto .....................................................
Menojen siirtotili — Utgiftsgirokonto.............................................
1 182 770 498,96
126 524 372,10 
1:056 246 126,86 .
60 20 Valtion tilivelka joulukuun 31 p:nä 1972 — Statens kontoskuld den 31 december 1972 28 019 792,48
Yhteensä — Summa 1 232 684 890,46
60 20 Tie- ja vesirakennushallituksen saatava 1 päivänä tammikuuta 1972 — Väg- och 

































Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita varten menoarvioon ei ole erikseen 
merkitty määrärahaa — Pä lag eller författning grundade utgifter för vilka sär-
skilt anslag icke ingär i utgiftsstaten.....................................................................
Valtioneuvoston käytettäväksi edeltä arvaamattomiin menoihin — Tili statsrädets
förfogande för oförutsedda utgifter .........................................................................
Tileistä poistot — Avskrivningar..................................................................................
Työ- ja vankisiirtoloille sekä työleireille järjestettävät työt — Arbeten för arbets-
kolonier och -läger sarat fängkolonier.....................................................................
Korjaus ja kunnossapito — Reparation och underhäll .............................................
Muut palkat ja palkkiot — övriga löner och arvoden .............................................
Sosiaaliturvamaksu — Socialskyddsavgift ...................................................................
Perus- ja sopimuspalkat — Grund- och avtalslöner ..................................................
Vuosipalkkiot — Arsarvoden ........................................................................................
Tilapäisten toimihenkilöiden palkkiot ja työsuhdepalkat — Tillfälliga funktionärers
arvoden och löner i arbetsförhällande.....................................................................
Muut palkat ja palkkiot — övriga löner och arvoden .............................................
Sosiaaliturvamaksu — Socialskyddsavgift ...................................................................
Rakennusten käyttö — Byggnaders drift ...................................................................
Eräät kehittämistoiminnan menot — Utgifter för utvecklingsverksamheten.........
Automaattinen tietojenkäsittely — Automatisk databehandling...............................
Koulutus — Utbildning.................................................................................................
Käyttövarat — Dispbsitionsmedel................................................................................
Sekalaiset menot — Diverse utgifter..................................................................... .^. . .
Kaluston hankkiminen— Anskaffning av inventarier ................. ..............................
Peruspalkat — Grundlöner ....... ....................................................................................
Vuosipalkkiot ■— Arsarvoden ........................................................................................
Tilapäisten toimihenkilöiden palkkiot ja työsuhdepalkat — Tillfälliga funktionärers
arvoden och löner i arbetsförhällande.....................................................................
Muut palkat ja palkkiot — övriga löner och arvoden .............................................
Sosiaaliturvamaksu — Socialskyddsavgift ...................................................................
Rakennusten käyttö — Byggnaders drift ...................................................................
Työkoneiden ja kaluston kunnossapito — Underhäll av arbetsmaskiner och inventarier
Rakennusten kunnossapito — Byggnaders underhäll ....... ........................................
Muut kulutusmenot — övriga konsumtionsutgifter ...................................................
Kaluston hankkiminen — Anskaffning av inventarier...............................................
Toimistokaluston hankkiminen — Anskaffning av kontorsmöbler............................








5 030 269,35 
4 737 993,94
6 077 411,54 
236 171,18
1 164 098,60





2 090 053,76 
60 000,00 
19 529 921,08 
23 220 366,65
15 904 330,38
1 764 655,39 
4 378 594,67
2 924 936,27 
1 933 026,77
359 711,80 
6 995 371,62 

























































Tie- ja vesirakennuslaitoksen toimesta ulkopuolisille suoritettavat työt — Axbeten 
som pä ätgärd av väg- och vattenbyggnadsverket utförs ät utomstäende . . . .
Tonttien hankkiminen — Anskaffning av tomter ......................................................
Yleisten teiden kunnossapito — Underhäll av allmänna vägar ................................
Yleisistä teistä annetun lain mukainen korkotuki — Räntestöd enligt lagen om
allmänna vägar...........................................................................................................
Yleisten teiden tekeminen — Byggande av allmänna vägar:
Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiiri — Nylands väg- och vattenbyggnadsdistrikt
Turun tie- ja vesirakennuspiiri — Äbo väg- och vattenbyggnadsdistrikt...............
Hämeen tie- ja vesirakennuspiiri — Tavastlands väg--och vattenbyggnadsdistrikt 
Kymen tie- ja vesirakennuspiiri — Kymmene väg- och vattenbyggnadsdistrikt .. 
Mikkelin tie- ja vesirakennuspiiri — St. Michels väg- och vattenbyggnadsdistrikt 
Pohjois-Karjalan tie- ja vesirakennuspiiri — Norra Karelens väg- och vattenbyggnads­
distrikt .............................................................................................................. .
Kuopion tie- ja vesirakennuspiiri — Kuopio väg- och vattenbyggnadsdistrikt .. 
Keski-Suomen tie- ja vesirakennuspiiri — Mellersta Finlands väg- och vatten­
byggnadsdistrikt .........................................................................................................
Vaasan tie- ja vesirakennuspiiri — Vasa väg- och vattenbyggnadsdistrikt.............
Keski-Pohjanmaan tie- ja vesirakennuspiiri — Mellersta Osterbottens väg- och
vattenbyggnadsdistrikt.............................................................................. ., .............
Oulun tie- ja vesirakennuspiiri — Uleäborgs väg- och vattenbyggnadsdistrikt .. 
Kainuun tie- ja vesirakennuspiiri — Kajanalands väg- och vattenbyggnadsdistrikt 
Lapin tie- ja vesirakennuspiiri — Lapplands väg- och vattenbyggnadsdistrikt ..
Muut tie- ja siltatyöt — Övriga väg- och broarbeten...............................................
Tutkimus- ja suunnittelu — Undersökning och planering.........................................
Liikenneministeriön käytettäväksi — Tili trafikministeriets förfogande ...................
Maantie- ja paikallistiealueiden lunastaminen — Inlösen av landsvägs- och bygde-
vägsomräden .................................................................................... ..........................
Sopimuspalkat — Avtalslöner........................................................................................
Vuosipalkkiot — Arsarvoden ........................................................................................
Tilapäisten toimihenkilöiden palkkiot ja työsuhdepalkat — Tillfälliga funktionärers
arvoden och löner i arbetsförhällande.....................................................................
Muut palkat ja palkkiot — övriga löner och arvoden .............................................
Sosiaaliturvamaksu —- Socialskyddsavgift ...................................................................
Käyttö ja kunnossapito — Drrft och underhäll..........................................................
Muut kulutusmenot — Övriga konsumtionsutgifter ................................... ..............
Koneiden hankkiminen — Ariskaffning av maskiner.................................................
Rakennustyöt — Byggnadsarbeten ......................................... >................................
Peruspalkat — Grundlöner ..................................... ......................................................
Vuosipalkkiot — Arsarvoden .......................................................................................
Tilapäisten toimihenkilöiden palkkiot — Tillfälliga funktionärers arvoden .............
Muut palkat ja palkkiot — Övriga löner och arvoden .............................................
Sosiaaliturvamaksu — Socialskyddsavgift.....................................................................
Vesiteiden käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av vattenvägar.............
Muut kulutusmenot — övriga konsumtionsutgifter ..................................................
Talonrakennukset — Husbyggen ................................................................... '..............
Vesitietyöt — Vattenvägsarbeten..................................................................................
Vuosipalkkiot — Arsarvoden ........................................................................................
Tilapäisten toimihenkilöiden palkkiot ja työsuhdepalkat — Tillfälliga funktionärers
arvoden och löner i arbetsförhällande.....................................................................
Muut palkat ja palkkiot — övriga löner och arvoden .............................................
Sosiaaliturvamaksu — Socialskyddsavgift......... '..........................................................
Kunnossapito- ja käyttömenot — Underhälls- och driftskostnader..........................
Muut kulutusmenot — Övriga konsumtionsutgifter ..................................................
Lentokenttien rakentaminen — Byggande av flygfält:
Keskeneräiset lentokenttätyöt — Halvfärdiga arbeten pä flygfält............................
Muut palkat ja palkkiot — Övriga löner och arvoden .............................................
Sosiaaliturvamaksu — Socialskyddsavgift.....................................................................
Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi — Investeringsutgifter för tryggande av 
sysselsättningen . . . . ' ..................................... .............................................................











20 502 000,00 
30 574 000,00
14 472 000,00
17 969 000,00 
13 540 000,00 




39 618 677,27 
50 800,00 
141 581,08


























1 138 337 900,35
66 11 
66 14
Virastojen väliset tiiitoimet — Transaktioner mellan ämbetsverken
Lähetteiden tili — Remisskonto .....................................................
Tulojen siirtotili — Inkomstgirokonto ...........................................
43 255 060,68 
19 026 027,54
62 281 088,22
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4. Tarveaineiden ja varaosien kulutus vuosina 1969— 1972 
















































1972............. 14 629 18 868 23 720 2 948 32 021 16 653 2 693 9 022 7 520 128 074
1971 ! ) . . . . . . 12 831 15 759 16 461 2 315 26 169 16 633 1 726 9 009 6158 107 061
1970............. 11 031 14 511 15 329 2 152 23 848 14 679 1 223 7 867 5 591 96 231
1969............. 10 419 13 064 15 303 1333 25 446 13 983 1070 5 622 5 151 91 391
') Sisältää Saimaan kanavan 01. 06. 1971 ja tie- ja vesirakennushallituksen 01. 07. 1971 lähtien. — Innehäller Saima kanal frän den 01. 06. 1971 och 
väg- och vattcnbyggnadsstyrelsen fr A n den 01. 07. 1971.
V. Työmailla käytössä olleet työkoneet ja kuorma-autot keskimäärin 





































Teiden kunnossapitotyöt — 
Vägunderhällsarbeten . . . 240 154 36 470 24 40 618 42 1665
Muut kunnossapitotyöt —
Andra underhâllsarbeten. 3 2 2 6 1 2 3 _ 25
Teiden rakennustyöt —
Vägbyggnadsarbeten . . . . 393 171 296 90 138 115 100 24 1666
Muut rakennustyöt —
Andra byggnadsarbeten . 2 — — 1 — — — —: 3
Vesitietyöt — Vattenvägs-
arbeten ............................ 17 5 5 7 17 _ 1 _ 17
Muut työt — Andra arbeten 1 i 1 7 6 . 1 1 — 38
Yhteensä — Summa 656 838 340 581 186 158 723 66 3 414
Vuonna — Ar 1971 588 292 301 636 164 140 763 69 3 255
1970 542 311 289 667 171 154 805 77 3 207
1969 632 338 374 704 207 168 876 89 3 762
1968 622 375 402 754 240 179 899 101 4 008
11 19033— 73
